















































Ñòàòòÿ áàçóºòüñÿ íà íîâîìó áà÷åíí³ âçàºìîçâ'ÿçêó êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â
ç ðóõîì êàï³òàëó òà àòðèáóòèâíîþ êîíöåïö³ºþ ³íôîðìàö³¿. Â í³é çðîáëåíî
ñïðîáó ðîçêðèòè òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â ÿê åêîíîì³÷íî¿ êàòåãîð³¿, ¿õ ñó÷àñíó ïàðàäèãìó, ôóíêö³¿ òà ðîëü â
³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè ïðîíèçóþòü âñ³
ñôåðè ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ, àëå
é äîíèí³ ¿õíÿ ñóòí³ñòü òà ðîëü ó ñîö-
³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó äàëåêî
íå ï³çíàí³. Íåçâàæàþ÷è íà ³ñíóâàííÿ
´ðóíòîâíèõ òåîðåòè÷íèõ íàïðàöþâàíü
ç ïèòàíü çàãàëüíî¿ êàòåãîð³¿ «ô³íàíñè»,
ñóòí³ñí³ àñïåêòè åêîíîì³÷íî¿ ïðèðîäè,
ÿê³ñí³ ðèñè, ñïåöèô³êà ôóíêö³îíóâàí-
íÿ òà îñîáëèâîñò³ ðóõó îêðåìèõ ñôåð
(ñåãìåíò³â) ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí ó
ñóñï³ëüñòâ³ çîêðåìà êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, - ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîãî îñ-
ìèñëåííÿ. Õàðàêòåðí³ ðèñè êîæíî¿ ç
íèõ âèçíà÷àþòüñÿ ìåòîþ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ¿õ ñóá'ºêò³â, êîëîì ³ ñïåêòðîì åêî-
íîì³÷íèõ â³äíîñèí, ÿê³ âîíè îá³éìàþòü,
à òàêîæ îñîáëèâîñòÿìè ³ñòîðè÷íîãî ðîç-
âèòêó.
Êëþ÷îâèìè åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè
íàö³îíàëüíîãî òà ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà
³,  ïåðø  çà  âñå,  ô³íàíñîâîãî  ðèíêó  º
êîðïîðàö³¿. Ñàìå òîìó, ïî÷èíàþ÷è ç
äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ, òîáòî â
ïåð³îä ñòð³ìêîãî ðîçâèòêó ðèíêîâèõ
â³äíîñèí, ó äîñë³äæåííÿõ ñâ³òîâèõ ïå-
ðåäîâèõ íàóêîâèõ øê³ë åêîíîì³êè,
ô³íàíñ³â òà ìåíåäæìåíòó îñîáëèâà óâà-
ãà íàäàºòüñÿ êîðïîðàòèâíèì ô³íàíñàì.
Ïîêàçîâèì º òîé ôàêò, ùî ñåðåä ðîá³ò,
çà ÿê³ ïðèñóäæóºòüñÿ íàéïðåñòèæí³øà
íàãîðîäà â åêîíîì³ö³ - ïðåì³ÿ Øâåäñü-
êîãî äåðæàâíîãî áàíêó íà ÷åñòü Àëüô-
ðåäà Íîáåëÿ, ÷èìàëî ðîçðîáîê ñàìå ç
ïèòàíü ô³íàíñ³â êîðïîðàö³é òà ¿õíüîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ.
Çîêðåìà, 1985 ðîêó òàêî¿ ÷åñò³ áóâ óäî-
ñòîºíèé Ôðàíêî Ìîäèëüÿí³ (1918-2003)
çà ðîçðîáêó òåîð³¿ ô³íàíñîâèõ ðèíê³â,
à  1990  ðîêó  ïðåì³þ  îòðèìàëè  Ãàðð³
Ìàðêîâ³ö (1927), Ìåðòîí Ì³ëëåð (1923-
2000) òà Â³ëüÿì Øàðï (1934) çà âêëàä
ó òåîð³þ ôîðìóâàííÿ ö³íè ô³íàíñîâèõ
àêòèâ³â.
Íà ñüîãîäí³ îñíîâíèìè ðîçðîáíèêà-
ìè òà íîñ³ÿìè ïåðåäîâèõ íàóêîâèõ ³äåé
ùîäî ì³êðîô³íàíñîâîãî ð³âíÿ åêîíîì³-
÷íîãî ðîçâèòêó çàëèøàþòüñÿ ïðåäñòàâ-
íèêè òèõ åêîíîì³ê, äå ïðàêòèêà êîð-
ïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â íàéá³ëüø ðîçâè-
íåíà. Öå íàóêîâ³ øêîëè óí³âåðñèòåò³â
ÑØÀ, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, Êàíàäè òà
³íøèõ ðîçâèíåíèõ êðà¿í, ÿê³, áóäó÷è
íàö³ëåíèìè íà çàïèòè ðèíêó, âñåá³÷íî
äîñë³äæóþòü ìåõàí³çìè åôåêòèâíî¿ ðå-
àë³çàö³¿ ô³íàíñ³â êîðïîðàö³é.
²ñòîð³ÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü êîðïî-
ðàòèâíèõ ô³íàíñ³â íàë³÷óº ìàéæå ñòî
ðîê³â, àëå äî ñåðåäèíè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ öåé
íàïðÿì åêîíîì³÷íî¿ íàóêè áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî ïåðåâàæíî ðîáîòàìè Àðòóðà
Ñòîóíà Äåâ³íãà (1880-1971) - îäíîãî ³ç
çàñíîâíèê³â Ãàðâàðäñüêî¿ á³çíåñ-øêî-
ëè. Éîãî êíèãà ï³ä íàçâîþ «Ô³íàíñîâà
ïîë³òèêà êîðïîðàö³é», ùî çãîäîì íåî-
äíîðàçîâî ïåðåâèäàâàëàñü, ³ íà ìàòåð³-
àëàõ ÿêî¿ âèõîâàëîñü íå îäíå ïîêîë³í-
íÿ ô³íàíñèñò³â, âïåðøå âèéøëà ó ñâ³ò
1919 ðîêó [18]. Âîíà ìàëà ñóòî ³íñòðóê-
òèâíèé, ïðàãìàòè÷íèé õàðàêòåð, îñê³-
ëüêè çíà÷íîþ ì³ðîþ áàçóâàëàñü íà ïî-
ëîæåííÿõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â. ²
ëèøå íà ïî÷àòêó 1950-õ ïðîôåñ³éí³
³íâåñòîðè - Áåíäæàì³í Ãðåõåì (1894-
1976) òà Äåâ³ä Äîää (1895-1988) -
ï³äãîòóâàëè êíèãó ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³é («Àíàë³ç ö³ííèõ
ïàïåð³â»), ó ÿê³é âæå éøëîñÿ ïðî
àíàë³ç àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó êîðïî-
ðàö³é, ¿õí³õ àêòèâ³â, äîõîä³â òà äèâ³-
äåíä³â [21]. Âèêîðèñòàííÿ ó ðîáîò³ àíà-
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ô³íàíñîâî¿ íàóêè º ï³çíàííÿ ïðîöåñ³â
óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿì òà âèêîðèñ-
òàííÿì ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â, îáñÿãè ÿêèõ
ââàæàþòüñÿ âåëè÷èíàìè îáìåæåíèìè ó
êîæíîìó ÷àñîâîìó ïðîì³æêó. Îñîáëè-
âîñò³ ô³íàíñîâèõ ð³øåíü îáóìîâëþþòü-
ñÿ òèì, ùî âèêîðèñòàííÿ ³ íàäõîäæåí-
íÿ ó ÷àñ³ òàêèõ ðåñóðñ³â íå ñï³âïàäà-
þòü, à ¿õí³ îáñÿãè äàëåêî íå çàâæäè
ïåðåäáà÷óâàí³. Ñàìå òîìó òåîðåòè÷í³
íàïðàöþâàííÿ åêîíîì³ñò³â Çàõîäó, íà
äóìêó ïðîôåñîðà Áîñòîíñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó Çâ³ Áîä³, íèí³ ïðåäñòàâëåí³: ïî-
ïåðøå, êîíöåïö³ÿìè, ùî âèçíà÷àþòü
ï³äõîäè äî âèâ÷åííÿ ïèòàíü ðîçïîä³ëó
ðåñóðñ³â â åêîíîì³ö³ ç ïîçèö³é ôàêòî-
ðà ÷àñó; ïî-äðóãå, íàáîðîì ê³ëüê³ñíèõ
ìîäåëåé äëÿ îö³íêè îïòèìàëüíèõ ô³íàí-
ñîâèõ ð³øåíü [14, P. 38-39]. Ñåðåä òà-
êèõ îñíîâíèõ òåîð³é, êîíöåïö³é òà ìî-
äåëåé ó ãàëóç³ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â
ìîæíà íàçâàòè íàñòóïí³:
? Òåîð³ÿ ïîðòôåëÿ, àâòîðîì ÿêî¿ º
Ãàðð³ Ìàðêîâ³ö, ùî îòðèìàâ çà öå Íî-
áåë³âñüêó ïðåì³þ. Ñâîþ ìàòåìàòè÷íó
ìîäåëü, ÿêà ïîâ'ÿçóº ðèçèê òà
äîõ³äí³ñòü ³íâåñòèö³é ³ íà îñíîâ³ ÿêî¿
ìîæíà îïòèì³çóâàòè âèá³ð àêòèâ³â äëÿ
³íâåñòèö³éíîãî ïîðòôåëþ, â³í îïóáë³-
êóâàâ ùå 1952 ðîêó [5, PP. 77-91].
? Ìîäåëü îö³íêè êàï³òàëüíèõ àê-
òèâ³â (ÌÎÊÀ, Ñapital Asset Pricing
Model, CAPM), ÿêó ðîçðîáèâ íà ïî÷àò-
êó 1960-õ ðîê³â Â³ëüÿì Øàðï [31]. Â³í
æå ââ³â ó ô³íàíñîâó íàóêó äâà âàæëèâ³
ïîíÿòòÿ - «ðèçèê ñèñòåìàòè÷íèé» òà
«ðèçèê íåñèñòåìàòè÷íèé» øëÿõîì âè-
ä³ëåííÿ ¿õ ³ç ïîíÿòòÿ «³íâåñòèö³éíèé
ðèçèê», ÿêó ñôîðìóëþâàâ ñâîãî ÷àñó Ã.
Ìàðêîâ³ö.
? Òåîðåòè÷í³ ðîçðîáêè ùîäî ñòðóê-
òóðè êàï³òàëó êîðïîðàö³¿, ¿¿ äèâ³äåíä-
íî¿ ïîë³òèêè òà çàïîçè÷åíü, â³äîì³ íèí³
ÿê òåîð³ÿ M&M (òåîð³ÿ Ìîäèëüÿí³-
Ì³ëëåðà). ¯õí³ìè àâòîðàìè º Ôðàíêî
Ìîäèëüÿí³ òà Ìåðòîí Ì³ëëåð, ÿê³ âèê-
ëàëè ñâî¿ ïîãëÿäè ó ñï³ëüí³é ðîáîò³
1958 ðîêó [25].
? Êîíöåïö³ÿ âàðò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî
óïðàâë³ííÿ (óïðàâë³ííÿ, ãîëîâíèì çàâ-
äàííÿì ÿêîãî º ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³
êîìïàí³¿, value-based management,
VBM), ùî âèíèêëà ó ÑØÀ íàïðèê³íö³
1980-õ íà õâèë³ ðîçâèòêó ñèñòåìè êîð-
ïîðàòèâíîãî êåð³âíèöòâà (corporate
governance), á³ëüø â³äîìîãî â Óêðà¿í³
ï³ä íàçâîþ «êîðïîðàòèâíå óïðàâë³ííÿ».
Âïåðøå òàêà êîíöåïö³ÿ ñèñòåìíî áóëà
ïðåäñòàâëåíà â ðîáîòàõ àìåðèêàíñüêèõ
åêîíîì³ñò³â Àëüôðåäà Ðàïïàïîðòà
«Ñòâîðåííÿ âàðòîñò³ äëÿ àêö³îíåð³â:
Íîâ³ ñòàíäàðòè îðãàí³çàö³¿ á³çíåñó» òà
Áåíåòòà Ñòþàðòà «Ó ïîøóêàõ âàðòîñò³:
Ïîñ³áíèê ç óïðàâë³ííÿ» [26; 28].
? Ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ êîðïîðàö³ºþ,
ùî áàçóþòüñÿ íà ñèñòåì³ ³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íî¿ ï³äòðèìêè ïðîöåñ³â
ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, â³äî-
ìî¿ íèí³ ÿê «êîíòðîë³íã» (controlling).
Ñó÷àñíà çàõ³äíà ô³íàíñîâà íàóêà çî-
ð³ºíòîâàíà ïåðø çà âñå íà ïîòðåáè
ðèíêó ³ íîñèòü ï³äêðåñëåíî ïðàãìàòè÷-
íèé õàðàêòåð, à òîìó íå ïåðåéìàºòüñÿ
ðîçãëÿäîì êàòåãîð³àëüíî¿ ñóòíîñò³,
ôóíêö³é òà ðîë³ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â ó ñóñï³ëüñòâ³. Âèçíàþ÷è öåé
ôàêò, àâòîðè äîáðå â³äîìèõ ó ñâ³ò³ êíèã
ç êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â òà ô³íàíñî-
âîãî ìåíåäæìåíòó - ïðîôåñîðè óí³âåð-
ñèòåòó øòàòó Ôëîðèäà (ÑØÀ) Þäæ³í
Áð³ãõåì òà Ëó³ñ Ãàïåíñê³ íàïðèê³íö³
ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ çàçíà÷àëè, ùî âàæëèâ³ñòü
òåîð³¿ º î÷åâèäíîþ, àëå, ÿê ñâ³ä÷èòü
¿õí³é äîñâ³ä, çàçâè÷àé ñòóäåíòè íå ðî-
çóì³þòü ïðàêòè÷íî¿ ö³ííîñò³ òåîð³¿ ³ íå
áà÷àòü ñåíñó ¿¿ âèâ÷àòè, à òîìó ãëèáèíí³
òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ â³äõîäÿòü íà äðó-
ãèé ïëàí [16, P. ÕIÕ]. Àëå ìèíóâ ÷àñ
³ ï³ä âïëèâîì åêîíîì³÷íèõ êàòàêë³çì³â
ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ ïðåäñòàâíèêè
çàõ³äíî¿ ô³íàíñîâî¿ íàóêè ïî÷àëè ïå-
ðåãëÿäàòè ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî äîñë³ä-
æåííÿ òåîðåòè÷íèõ àñïåêò³â êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â. Çîêðåìà, ó ðîáîò³
Þ. Áð³ãõåìà òà ïðîôåñîðà ç ô³íàíñ³â
øòàòó Òåííåññ³ (ÑØÀ) Ì³õàåëà Åðõàð-
äà, ùî âèéøëà â ñâ³ò 2010 ðîêó, éäåòü-
ñÿ âæå ïðî òå, ùî îñòàíí³é ô³íàíñîâèé
êîëàïñ ïîêàçàâ çíà÷èì³ñòü ðîçóì³ííÿ
ñòóäåíòàìè òà ìåíåäæåðàìè ðîë³ òåîð³¿
ô³íàíñ³â ÿê â ö³ëîìó â åêîíîì³ö³, òàê ³
â êîðïîðàö³ÿõ òà äîìîãîñïîäàðñòâàõ [19,
P. XIX]. Îòæå, àêòóàëüí³ñòü ãëèáîêîãî
ï³çíàííÿ ñóòí³ñíèõ àñïåêò³â êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â çðîñòàº, ïðè öüîìó, ÿê
çàóâàæóþòü ðîñ³éñüê³ â÷åí³, ñàìå ãàëóçü
äîñë³äæåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â
íàëåæèòü äî íàéñêëàäí³øèõ ðîçä³ë³â
ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ íàóêè [7, ñ. 6-7].
Â Óêðà¿í³ íàóêîâèé íàïðÿì êîðïî-
ðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ïî÷àâ ôîðìóâàòèñü
¹ 3-4/2013
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òðîõè  á³ëüøå  äâîõ  äåñÿòèë³òü  òîìó  ³
1993 ðîêó ïîáà÷èëî ñâ³ò ïåðøå êîìï-
ëåêñíå äîñë³äæåííÿ ç öèõ ïèòàíü, ùî
áóëî çä³éñíåíå ïðåäñòàâíèêàìè ô³íàí-
ñîâî¿ íàóêîâî¿ øêîëè Êè¿âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà (ÊÍÅÓ)1. Çãî-
äîì âîíè ï³äãîòóâàëè ùå íèçêó îðèã³-
íàëüíèõ ðîçðîáîê ç êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â2. Òðàäèö³éíî äàíà íàóêîâà
øêîëà ñòî¿òü íà ïîçèö³ÿõ òîãî, ùî íà-
ðÿäó ç ïðàãìàòè÷íèìè ïèòàííÿìè íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâèì º óñâ³äîìëåííÿ
ôóíäàìåíòàëüíèõ, ñóòí³ñíèõ àñïåêò³â
òèõ ÷è ³íøèõ ô³íàíñîâèõ ÿâèù. Ëèøå
ó ïîºäíàíí³ òàêèõ ï³äõîä³â ìîæëèâèé
åôåêòèâíèé òà ñòàëèé ðîçâèòîê ÿê íà-
óêè, òàê ³ ïðàêòèêè. Ñàìå òîìó ìåòîþ
äàíî¿ ñòàòò³ º ðîçêðèòòÿ ç ïîçèö³é òåîð³¿
³ ìåòîäîëîã³¿ ô³íàíñîâî¿ íàóêè ñóòíîñò³
òà îñîáëèâîñòåé ô³íàíñ³â êîðïîðàö³é ÿê
åêîíîì³÷íî¿ êàòåãîð³¿.
Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè, áóäó÷è ïðåä-
ñòàâëåíèìè ó âñ³õ ñåêòîðàõ ñó÷àñíî¿
åêîíîì³êè, º îñíîâîþ ô³íàíñ³â ðèíêî-
âîãî ãîñïîäàðþâàííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî â Óêðà¿í³ ðèíêîâå ñåðåäîâèùå
ïî÷àëî ôîðìóâàòèñü ëèøå íà ïî÷àòêó
1990 ðîê³â, êîëè â ¿¿ åêîíîì³ö³ ïî÷àëè
ç'ÿâëÿòèñü ïåðø³ ïðèâàòí³ (ïðèâàòèçî-
âàí³) ï³äïðèºìñòâà, ³ â óêðà¿íñüêó åêî-
íîì³÷íó ëåêñèêó ââ³éøëî ïîíÿòòÿ «êîð-
ïîðàòèâí³ ô³íàíñè» (corporate finance),
ñüîãîäí³ âîíè ñòàëè âàãîìîþ ñêëàäîâîþ
ñèñòåìè ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí êðà¿íè.
Äîñë³äæåííÿ ¿õíüî¿ ñóòíîñò³ òà ðîë³ ó
ñóñï³ëüñòâ³ ïîêëèêàíî ñïðèÿòè çðîñ-
òàííþ åôåêòèâíîñò³ òà ñòàëîìó ðîçâèò-
êó Óêðà¿íè.
Ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðà-
òóð³ ñåðåä ðîá³ò, â ÿêèõ ðîçãëÿäàþòüñÿ
êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè3, ñë³ä çàóâàæè-
òè äîñë³äæåííÿ äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîðà îäíîãî ç ôóíäàòîð³â
ô³íàíñîâî¿ íàóêîâî¿ øêîëè ÊÍÅÓ - Ñó-
òîðì³íî¿ Â. Âèçíàþ÷è ô³íàíñè êîðïî-
ðàö³é åêîíîì³÷íîþ êàòåãîð³ºþ, âîíà õà-
ðàêòåðèçóº ¿õ ÿê þðèäè÷íî îôîðìëåí³
ãðîøîâ³ â³äíîñèíè ì³æ êîðïîðàö³ºþ òà
³íøèìè àãåíòàìè ðèíêó ç ïðèâîäó ôîð-
ìóâàííÿ êàï³òàëó êîðïîðàö³¿ òà éîãî
ðîçïîä³ëó ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ äîáðî-
áóòó àêö³îíåð³â. Ïðè öüîìó íàãîëî-
øóºòüñÿ, ùî òàê³ â³äíîñèíè ôîðìóþòüñÿ
â õàðàêòåðíèõ äëÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè
óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³ òà ðèçèêó [6, C.
12-19, 20-26]. Àâòîðè äàíî¿ ñòàòò³ ñòàâ-
ëÿòü çà ìåòó äàë³ ðîçâèíóòè îêðåì³ àñ-
ïåêòè âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â, îá´ðóíòóâàâøè, íàñàìïå-





íèõ ô³íàíñ³â íåîáõ³äíî ïî÷àòè ç ðîçã-
ëÿäó òîãî, ÿêèé çì³ñò ñó÷àñíà ô³íàíñî-
âà òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà âêëàäàþòü ó ïî-
íÿòòÿ «êîðïîðàö³ÿ». Íà ñüîãîäí³ ì³æíà-
ðîäíîþ ñï³ëüíîòîþ âèçíàºòüñÿ êëàñè-
ô³êàö³ÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ðèí-
êîâî¿ åêîíîì³êè, ùî ðîçðîáëåíà Êîì³-
ñ³ºþ ÎÎÍ ç³ ñòàòèñòèêè (United Nations
Statistical Commission, UNSC). Ñàìå òàêà
êëàñèô³êàö³ÿ ïîêëàäåíà â îñíîâó
ì³æíàðîäíî¿ Ñèñòåìè íàö³îíàëüíèõ
ðàõóíê³â (ÑÍÐ, System of National
Accounts, SNA), îñòàííÿ ðåäàêö³ÿ ÿêî¿
1 Ñóòîðì³íà Â.Ì. Ô³íàíñè çàðóá³æíèõ êîðïîðàö³é. Íàâ÷. ïîñ³áíèê / Â.Ì. Ñóòîðì³íà,
Â.Ì. Ôåäîñîâ, Í.Ñ. Ðÿçàíîâà, çà ðåä. Â.Ì. Ôåäîñîâà. - Ê.: Ëèá³äü, 1993. - 247 ñ.
2 Öå, çîêðåìà, òàê³ ðîáîòè, ÿê: (1) Ñóòîðìèíà Â.Í. Ô³íàíñè çàðóá³æíèõ êîðïîðàö³é: ï³äðó÷íèê.
- Ê.: ÊÍÅÓ, 2004. - 566 ñ. (2) Ô³íàíñè çàðóá³æíèõ êîðïîðàö³é: íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³áíèê äëÿ ñàìîñò.
âèâ÷. äèñö. - 2-ãå âèä., äîï. ³ ïåðåðîá. / Â.Ì. Ñóòîðì³íà, Â.Ì. Ôåäîñîâ, Í.Ñ. Ðÿçàíîâà [òà ³í.]. -
Ê.: ÊÍÅÓ, 2008. - 218 ñ. (3) Ðÿçàíîâà Í.Ñ. Ô³íàíñîâå ðàõ³âíèöòâî. Íàâ÷. ïîñ³áíèê. - Ê.: Çíàííÿ-
Ïðåñ, 2002. - 246 ñ. - (Âèùà îñâ³òà ÕÕ² ñòîë³òòÿ).
3 Öå, çîêðåìà, òàê³ ðîáîòè:
? Áëàíê È.À. Óïðàâëåíèå ôîðìèðîâàíèåì êàïèòàëà / È.À. Áëàíê. - Ê.: Íèêà-Öåíòð: Ýëüãà,
2000. - 512 ñ.;
? Áëàíê È.À. Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ / È.À. Áëàíê. - Ê.: Ýëüãà: Íèêà-
Öåíòð, 2003. - 480 ñ.;
? Ãð³ä÷³íà Ì.Â. Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè (çàðóá³æíèé äîñâ³ä ³ â³ò÷èçíÿíà ïðàêòèêà): íàâ÷.
ïîñ³áíèê / Ì.Â. Ãð³ä÷³íà. - Ê.: ÌÀÓÏ, 2002. - 232 ñ.
? Êóäðÿøîâ Â.Ï. Êóðñ ô³íàíñ³â: íàâ÷. ïîñ³áíèê / Â. Ï. Êóäðÿøîâ. - Ê.: Çíàííÿ, 2008. -
432 ñ.
? Ô³íàíñè ï³äïðèºìñòâ: ï³äðó÷íèê / À. Ì. Ïîääºðüîã³í. - 3-òº âèä., ïåðåðîáë. òà äîï. - Ê.:
ÊÍÅÓ, 2000. - 460 ñ.
? Ô³íàíñîâî-ìîíåòàðí³ âàæåë³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó: ó 3 ò. / ²í-ò åêîí. òà ïðîãíîçóâàííÿ
ÍÀÍ Óêðà¿íè; çà ðåä. À.². Äàíèëåíêà. - Ê.: Ôåí³êñ. Ò. 3: Ô³íàíñè ï³äïðèºìñòâ: òåíäåíö³¿, ñòàí























áóëà çä³éñíåíà 2008 ðîêó (System of
National Accounts 2008). Êðà¿íè-÷ëåíè
ÎÎÍ, êåðóþ÷èñü ìàòåð³àëàìè UNSC,
ðîçðîáëÿþòü ñâî¿ íàö³îíàëüí³ êëàñèô³-
êàòîðè. Óêðà¿íà ðîçïî÷àëà ïåðåõ³ä íà
çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè íàö³îíàëüíèõ
ðàõóíê³â íà ïî÷àòêó 1990-õ [12]. 2005
ðîêó âîíà çàòâåðäèëà íàö³îíàëüíèé
Êëàñèô³êàòîð ³íñòèòóö³éíèõ ñåêòîð³â
åêîíîì³êè (Êëàñèô³êàòîð), êåðóþ÷èñü
ïîëîæåííÿìè ÷èííîãî íà òîé ìîìåíò
äîêóìåíòó UNSC [11].
Ì³æíàðîäíîþ Ñèñòåìîþ íàö³îíàëü-
íèõ ðàõóíê³â ââåäåíî ïîíÿòòÿ «³íñòè-
òóö³éíî¿ îäèíèö³», ùî ïðåäñòàâëÿº ãîñ-
ïîäàðñüêó îäèíèöþ, ÿêà çäàòíà â³ä ñâî-
ãî ³ìåí³ âîëîä³òè àêòèâàìè, ïðèéìàòè
çîáîâ'ÿçàííÿ, áðàòè ó÷àñòü ó ãîñïî-
äàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òà âñòóïàòè â åêî-
íîì³÷í³ â³äíîñèíè ç ³íøèìè ³íñòèòó-
ö³éíèìè îäèíèöÿìè. Îçíàêàìè ³íñòè-
òóö³éíî¿ îäèíèö³ º òå, ùî âîíà:
? ìàº ïðàâî â³ä ñâîãî ³ìåí³ âîëîä³-
òè òîâàðàìè òà àêòèâàìè, à îòæå îá-
ì³íþâàòèñü íèìè ç ³íøèìè ³íñòèòó-
ö³éíèìè îäèíèöÿìè;
? ìîæå ïðèéìàòè åêîíîì³÷í³
ð³øåííÿ òà áðàòè ó÷àñòü ó ãîñïî-
äàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, çà ÿêó íåñå ïðÿìó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ï³äçâ³òíà çàêîíó;
? çäàòíà ïðèéìàòè çîáîâ'ÿçàííÿ â³ä
ñâîãî ³ìåí³ òà óêëàäàòè óãîäè ùîäî
ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³;
? ïîâèííà ìàòè ïîâíèé íàá³ð ðà-
õóíê³â, âêëþ÷àþ÷è áàëàíñ àêòèâ³â, çî-
áîâ'ÿçàíü òà âëàñíîãî êàï³òàëó, àáî,
ÿêùî çíàäîáèòüñÿ, ó íå¿ ïîâèííà ³ñíó-
âàòè ìîæëèâ³ñòü ñêëàäàòè çì³ñòîâíèé
ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó íàá³ð ðàõóíê³â
[29, P. 61].
Êëàñèô³êóþòüñÿ ³íñòèòóö³éí³ îäè-
íèö³ íà äâ³ âåëèê³ ãðóïè - þðèäè÷í³
îñîáè òà ô³çè÷í³ îñîáè, àáî ãðóïè îñ³á
ó ôîðì³ äîìàøí³õ ãîñïîäàðñòâ. Ïðè
öüîìó þðèäè÷íîþ îñîáîþ ââàæàºòüñÿ
îäèíèöÿ, ³ñíóâàííÿ ÿêî¿ âèçíàíî çàêî-
íîì (àáî ñóñï³ëüñòâîì), íåçàëåæíî â³ä
ô³çè÷íèõ îñ³á àáî ³íøèõ þðèäè÷íèõ
îäèíèöü, ÿê³, ìîæëèâî, º ¿¿ âëàñíèêà-
ìè (àáî êîíòðîëþþòü ¿¿). Âîíà â³äïîâ³-
äàëüíà (àáî ï³äçâ³òíà) çà ñâî¿ åêîíîì³÷í³
ð³øåííÿ àáî ä³¿, à ¿¿ àâòîíîìí³ñòü ìîæå
îáìåæóâàòèñü ³íøèìè ³íñòèòóö³éíèìè
îäèíèöÿìè (íàïðèêëàä, êîðïîðàö³ÿ ó
ê³íöåâîìó ðàõóíêó êîíòðîëþºòüñÿ àê-
ö³îíåðàìè) [29, P. 61]. Ó ñâîþ ÷åðãó
þðèäè÷í³ îñîáè ïðåäñòàâëåí³ òðüîìà
ï³äãðóïàìè: êîðïîðàö³¿, âêëþ÷àþ÷è
êâàç³êîðïîðàö³¿; íåêîìåðö³éí³ îðãàí³-
çàö³¿; òà îðãàíè äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ.
Ó äîêóìåíòàõ ì³æíàðîäíî¿ Ñèñòåìè
íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â ï³äêðåñëåíî, ùî
ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ï³ä òåðì³íîì
«êîðïîðàö³ÿ» ìàºòüñÿ íà óâàç³ á³ëüø
øèðîêå êîëî þðèäè÷íèõ îñ³á (ïîð³âíÿ-
íî ç þðèäè÷íèì âèçíà÷åííÿì êîðïî-
ðàö³¿), ÿêå îõîïëþº òàêîæ òàêèõ þðè-
äè÷íèõ îñ³á, ÿê: êîðïîðàòèçîâàíå
ï³äïðèºìñòâî, äåðæàâíà êîìïàí³ÿ, äåð-
æàâíà êîðïîðàö³ÿ, ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ,
êîìïàí³ÿ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³-
ñòþ, ïàðòíåðñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ, êîìïàí³ÿ ç àêö³îíåðíèì
êàï³òàëîì. Êð³ì òîãî, ïîâåä³íêà äåÿ-
êèõ íåêîðïîðàòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî
íàëåæàòü äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâàì àáî
îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè, àíàëîã³÷íà
ïîâåä³íö³ êîðïîðàö³é, ³ òîìó òàê³
ï³äïðèºìñòâà ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê êâàç³-
êîðïîðàö³¿ (quasi-corporations), ÿêùî ó
íèõ º ïîâíèé íàá³ð ðàõóíê³â [29, PP.
61-62].
Îòæå, ì³æíàðîäíîþ êëàñèô³êàö³ºþ
ðîçøèðþºòüñÿ ñåìàíòèêà ïîíÿòòÿ «êîð-
ïîðàö³ÿ» ³ âñòàíîâëþºòüñÿ, ùî êîðïî-
ðàö³ÿ º óçàãàëüíþþ÷èì ïîíÿòòÿì, ï³ä
ÿêèì ðîçóì³þòüñÿ þðèäè÷í³ îñîáè, ùî
ñòâîðþþòüñÿ ñïåö³àëüíî ç ìåòîþ âèðîá-
íèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã òà ¿õíüîãî ïðî-
äàæó íà ðèíêó, ³ ÿê³ º äæåðåëàìè ïðè-
áóòêó ÷è ³íøî¿ ô³íàíñîâî¿ âèãîäè äëÿ
ñâîãî âëàñíèêà (âëàñíèê³â). Âëàñíèêè
êîðïîðàö³¿ ìàþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðè-
çíà÷àòè äèðåêòîð³â, ùî â³äïîâ³äàëüí³
çà óïðàâë³ííÿ êîðïîðàö³ºþ [29, P. 61].
Äî êîðïîðàö³é ó øèðîêîìó ðî-
çóì³íí³ íàëåæàòü:
Ïî-ïåðøå, ï³äïðèºìñòâà, ùî çíàõî-
äÿòüñÿ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ ùîíàé-
ìåíøå äâîõ îñ³á, äå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
êîæíîãî ç âëàñíèê³â îáìåæóºòüñÿ ðîç-
ì³ðîì êàï³òàëó, âêëàäåíîãî íèì ó ñòà-
òóòíèé êàï³òàë. Ïðè öüîìó âëàñíèêè
ä³þòü íà çàñàäàõ ñï³ëüíîãî äîãîâîðó
øëÿõîì îá'ºäíàííÿ ìàéíà òà/àáî
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ÷è òðóäîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à óïðàâë³ííÿ êîðïîðàö³ºþ
çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ñï³ëüíîãî óï-
ðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ÷åðåç ñèñòåìó êîð-
ïîðàòèâíèõ ïðàâ, ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç
îðãàíè, ùî íèìè ñòâîðþþòüñÿ ³ ó÷àñòü
âëàñíèê³â ó ðîçïîä³ë³ äîõîä³â òà ðè-
çèê³â ï³äïðèºìñòâà. Â Óêðà¿í³ öå êîî-
ïåðàòèâí³ ï³äïðèºìñòâà, ï³äïðèºìñòâà
ó ôîðì³ ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà, à
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òàêîæ ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, ó òîìó ÷èñë³
çàñíîâàí³ íà ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ äâîõ
àáî á³ëüøå îñ³á.
Ïî-äðóãå, óí³òàðí³ ï³äïðèºìñòâà,
âëàñíèêîì ÿêèõ º îäíà îñîáà, ³ ÿê³ ìà-
þòü ïîâíèé íàá³ð ðàõóíê³â, ùî íàäàº
ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ âèçíà÷àòè ïîòî-
êè äîõîä³â ³ êàï³òàëó ì³æ òàêèì
ï³äïðèºìñòâîì òà âëàñíèêîì. Öå òàê
çâàí³ «êâàç³êîðïîðàö³¿». Â Óêðà¿í³ äî
íèõ íàëåæàòü äåðæàâí³, êîìóíàëüí³
ï³äïðèºìñòâà, ï³äïðèºìñòâà ñïîæèâ÷î¿
êîîïåðàö³¿, ïðèâàòí³ ï³äïðèºìñòâà,
ñòâîðåí³ íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
îäíîãî ãðîìàäÿíèíà, à òàêîæ ³íîçåìí³
ï³äïðèºìñòâà.
Íàäàë³ ó ñòàòò³ êîðïîðàö³ÿ ðîçãëÿ-
äàòèìåòüñÿ ñàìå ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³,
³ àâòîðè ñïèðàòèìóòüñÿ íà íàñòóïíå:
õàðàêòåðíîþ ðèñîþ êîðïîðàö³¿ º òå, ùî
ñòâîðþºòüñÿ âîíà ç ìåòîþ ðèíêîâîãî
âèðîáíèöòâà òîâàð³â òà ïîñëóã äëÿ ïðè-
íåñåííÿ ô³íàíñîâî¿ ÷è ³íøî¿ âèãîäè
âëàñíèêó (âëàñíèêàì); êîæíà êîðïîðà-
ö³ÿ ìàº ïîâíèé íàá³ð ðàõóíê³â, ùî
íàäàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè ïîòîêè
âàðòîñòåé ì³æ íåþ òà âëàñíèêîì (âëàñ-
íèêàìè); âîíà çäàòíà â³ä ñâîãî ³ìåí³
ïðèéìàòè ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ çîáîâ'ÿçàí-
íÿ òà óêëàäàòè äîãîâîðè; ñàìîñò³éíî
ïðèéìàº åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ òà âåäå
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, íåñó÷è çà öå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü; âîëîä³º òîâàðàìè ³
àêòèâàìè â³ä âëàñíîãî ³ìåí³, òà ìàº
ìîæëèâ³ñòü îáì³íþâàòèñÿ ïðàâàìè âëàñ-
íîñò³ ç ³íøèìè ³íñòèòóö³éíèìè îäè-
íèöÿìè.
Îá´ðóíòîâóþ÷è íàëåæí³ñòü êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â äî åêîíîì³÷íèõ êàòå-
ãîð³é, àâòîðè âèõîäÿòü ç òîãî, ùî îçíà-
êàìè  òàêèõ  êàòåãîð³é  º  òå,  ùî  âîíè
ìàþòü âèðàæàòè ïåâí³ åêîíîì³÷í³ (ãðî-
øîâ³) â³äíîñèíè òà íîñèòè îá'ºêòèâíèé
õàðàêòåð. Åêîíîì³÷í³ êàòåãîð³¿ º òåî-
ðåòè÷íèìè àáñòðàêö³ÿìè, òà êîæí³é ç
íèõ ïðèòàìàííå ñâîº ì³ñöå ó ñèñòåì³
êàòåãîð³é, ñïåöèô³÷íå ñóñï³ëüíå ïðè-
çíà÷åííÿ, îçíàêè, ôîðìè ïðîÿâó,
ôóíêö³¿ òà ðîëü. Âçÿòå âö³ëîìó, âèùå-
çàçíà÷åíå õàðàêòåðèçóº ñóòí³ñòü êîæ-
íî¿ åêîíîì³÷íî¿ êàòåãîð³¿. ², çâè÷àéíî
æ, ³ñíóþ÷è çäåá³ëüøîãî ó êîíêðåòíèõ
³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ, êàòåãîð³¿ çäåá³ëü-
øîãî ìàþòü ³ñòîðè÷íèé õàðàêòåð.
Êîðïîðàö³¿ ïðåäñòàâëåí³ ó âñ³õ ñåê-
òîðàõ ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè. Ó ô³íàíñî-
âîìó ñåêòîð³ íèìè º, çîêðåìà: áàíêè,
ñòðàõîâ³, ë³çèíãîâ³ òà ôàêòîðèíãîâ³ êîì-
ïàí³¿, á³ðæ³, ïðîôåñ³éí³ ó÷àñíèêè
ô³íàíñîâîãî ðèíêó, ïåíñ³éí³ ôîíäè. Ó
ðåàëüíîìó (íåô³íàíñîâîìó ñåêòîð³) öå:
ï³äïðèºìñòâà ïðîìèñëîâîñò³, ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, áóä³âíèöòâà, òðàíñïîð-
òó òà çâ'ÿçêó, îñâ³òè òà íàóêè, îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ òà ³íø³. Íåçâàæàþ÷è íà òàêå
ð³çíîìàí³òòÿ, ä³ÿëüí³ñòü êîæíî¿ êîðïî-
ðàö³¿, ÿê ³íñòèòóö³éíî¿ îäèíèö³, º ïðî-
öåñîì, ùî â ñó÷àñíèõ âèðîáíè÷èõ óìî-
âàõ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå çàâäÿêè ñèñòåì³
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí òàêî¿ êîðïîðàö³¿
ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ãîñïîäàðþâàííÿ.
Ïðàâèëüíèì òàêîæ º òâåðäæåííÿ, ùî
åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ì³æ êîðïîðàö³ÿ-
ìè òà ðåøòîþ åêîíîì³÷íèõ àãåíò³â, â
ðåçóëüòàò³ ÿêèõ ðåàë³çóºòüñÿ íèçêà ¿õ
ñîö³àëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá,
óìîæëèâëþþòüñÿ ñó÷àñíèì ñóñï³ëü-
ñòâîì ëèøå ó ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ êîð-
ïîðàö³é ³ çîêðåìà ¿õí³õ ô³íàíñîâèõ
â³äíîñèí.
Ó êîðïîðàö³¿ âèíèêàº ö³ëà ñèñòåìà
åêîíîì³÷íèõ çâ'ÿçê³â, ñåðåä ÿêèõ â³äíî-
ñèíè ç ¿¿ âëàñíèêàìè, êðåäèòîðàìè,
ïîñòà÷àëüíèêàìè, ïîñåðåäíèêàìè,
êë³ºíòàìè, ïðàö³âíèêàìè, à òàêîæ äåð-
æàâîþ, ãðîìàäñüê³ñòþ òà ³íøèìè çîâ-
í³øí³ìè ùîäî êîðïîðàö³¿ ó÷àñíèêàìè.
Êð³ì òîãî, ó ìåæàõ ñàìî¿ êîðïîðàö³¿
³ñíóþòü åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ì³æ íåþ
òà ¿¿ ïðàö³âíèêàìè, ì³æ ìàòåðèíñüêîþ
òà äî÷³ðí³ìè êîìïàí³ÿìè, à òàêîæ ì³æ
äî÷³ðí³ìè êîìïàí³ÿìè ó òðàíñíàö³î-
íàëüíèõ êîðïîðàö³ÿõ. Âçÿò³ â ö³ëîìó
åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè êîðïîðàö³é ç
³íøèìè ñóá'ºêòàìè åêîíîì³÷íèõ â³äíî-
ñèí º îá'ºêòèâíèìè.
Â³äîìî, ùî çàãàëüíà êàòåãîð³ÿ
«ô³íàíñè» âèðàæàº â³äíîñèíè, ïîâ'ÿ-
çàí³ ç ðóõîì ì³íîâî¿ (ãðîøîâî¿) ôîðìè
âàðòîñò³. Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè, áóäó-
÷è êàòåãîð³ºþ ³ºðàðõ³÷íî íèæ÷îþ ïî
ùîäî çàãàëüíî¿ êàòåãîð³¿ ô³íàíñ³â,
òàêîæ õàðàêòåðèçóþòüñÿ òèì, ùî â³äîá-
ðàæàþòü ñàìå ãðîøîâó ôîðìó åêîíî-
ì³÷íèõ â³äíîñèí, òîáòî ðóõ ì³íîâî¿
âàðòîñò³ ó õîä³ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí
êîðïîðàö³¿. ßê âæå ï³çàóâàæóâàëîñü,
êàòåãîð³àëüí³ îñîáëèâîñò³ êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â âèçíà÷àþòüñÿ ìåòîþ ¿õí³õ
ó÷àñíèê³â òà êîëîì åêîíîì³÷íèõ â³äíî-
ñèí êîðïîðàö³¿.
Êîðïîðàö³ÿ º ³íñòèòóö³éíîþ îäèíè-
öåþ, ùî ñòâîðþºòüñÿ ¿¿ âëàñíèêàìè
(âëàñíèêîì) çàðàäè îòðèìàííÿ íèìè
âèãîäè. Çàçâè÷àé ìîâèòüñÿ ïðî ô³íàí-























âîíà ìîæå áóòè íåô³íàíñîâîþ. Îñòàí-
íÿ, äî ðå÷³, òàêîæ ó ê³íöåâîìó ðàõóí-
êó ïåðåâàæíî ïðèíîñèòü ô³íàíñîâó âè-
ãîäó âëàñíèêàì êîðïîðàö³¿. Íàïðèêëàä,
ïîïóëÿðí³ñòü êîìïàí³¿ íà ðèíêó çàâ-
äÿêè õîðîø³é ðåêëàì³, äîáðî÷èíí³é ÷è
åêîëîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ñïðèÿº, âðåøò³-
ðåøò, çðîñòàííþ ¿¿ äîõîä³â. Êîðïîðà-
ö³ÿ ìîæå áóòè óñï³øíîþ òðèâàëèé ÷àñ,
ÿêùî ¿é âäàºòüñÿ âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè
¿¿  âëàñíèê³â  (¿õí³é  ³íòåðåñ  ïîëÿãàº  â
îòðèìàíí³ âèãîäè), ¿¿ êîëåêòèâó òà ñóñ-
ï³ëüñòâà.
Ïðàêòèêà ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè äîâî-
äèòü, ùî âèãîäà âëàñíèê³â êîðïîðàö³¿
ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç çðîñòàííÿ âàðòîñò³
¿¿ àêòèâ³â, Îñòàííº íàñàìïåðåä â³äáó-
âàºòüñÿ ó õîä³ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí,
òîáòî â³äíîñèí âèðîáíèöòâà, ðîçïîä³ëó,
îáì³íó òà ñïîæèâàííÿ. Ó øèðîêîìó ðî-
çóì³íí³ öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ íå
ëèøå ó ñàì³é êîðïîðàö³¿, à é ì³æ íåþ
òà ðåøòîþ ó÷àñíèê³â ðèíêîâî¿ åêîíîì³-
êè. Çðîñòàííÿ âàðòîñò³ àêòèâ³â êîðïî-
ðàö³¿, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí, ìîæå áóòè
ó ôîðì³ çðîñòàííÿ ¿õíüî¿ áàëàíñîâî¿ àáî
æ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³. Âîíè ò³ñíî ì³æ
ñîáîþ ïîâ'ÿçàí³, àëå òèì íå ìåíø
ð³çíÿòüñÿ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îòðèìàí-
íÿ ïðèáóòêó íå òîòîæíå çðîñòàííþ âàð-
òîñò³ àêòèâ³â êîðïîðàö³¿: îñòàííº º
øèðøèì ïîíÿòòÿì òà â³äîáðàæàº
ñóòí³ñí³ àñïåêòè ðóõó êàï³òàëó, ùî
³íâåñòóºòüñÿ âëàñíèêàìè êîðïîðàö³¿ ó
¿¿ ä³ÿëüí³ñòü. Ðåçóëüòàòîì çðîñòàííÿ
âàðòîñò³ àêòèâ³â êîðïîðàö³¿, ñåðåä ³íøî-
ãî, áóäå òàêîæ ¿¿ ïðèáóòîê, ÿê ð³çíèöÿ
äîõîä³â òà âèäàòê³â êîðïîðàö³¿.
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî îñîáëèâ³-
ñòþ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â º òå, ùî ó
ïðîöåñ³ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿
òà ðóõó êàï³òàëó ñòâîðþþòüñÿ óìîâè
çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ¿¿ àêòèâ³â. ßêùî æ
âëàñíèêè òà ³íø³ ñóá'ºêòè åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ íåõòóþòü òà-
êèì ï³äõîäîì òà, çà áóäü-ÿêèõ îáñòà-
âèí, íàìàãàþòüñÿ îòðèìàòè ïðèáóòîê,
íå çàáåçïå÷óþ÷è çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ¿¿
àêòèâ³â, âèíèêàº ðèçèê êîëàïñó òàêî¿
êîðïîðàö³¿. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêîãî
ï³äõîäó ñëóãóº ñèòóàö³ÿ, ùî ìàëà ì³ñöå
â Óêðà¿í³ íà ïðèâàòèçîâàíèõ ï³äïðèº-
ìñòâàõ, êîëè íîâ³ âëàñíèêè ó ãîíèòâ³
çà ïðèáóòêàìè ïðîäàâàëè àêòèâè òàêèõ
ï³äïðèºìñòâ (îáëàäíàííÿ, çàïàñè), îò-
ðèìóþ÷è â³ä òîãî ÷èìàë³ ïðèáóòêè, àëå
âðåøò³-ðåøò åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà
çãîðòàëàñü. Îòæå, ñóñï³ëüíå ïðèçíà÷åí-
íÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ïîëÿãàº ó
òîìó, ùî ó õîä³ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí
êîðïîðàö³¿ ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ ðóõó
êàï³òàëó ³ òèì ñàìèì óìîæëèâëþºòüñÿ
çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ¿¿ àêòèâ³â.
Âàæëèâèì ïèòàííÿì òåîð³¿ êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â º âèîêðåìëåííÿ ¿õí³õ
ôóíêö³é. Ó ðîáîòàõ åêîíîì³ñò³â íàóêî-
âèõ øê³ë Çàõîäó, íåçâàæàþ÷è íà
â³äñóòí³ñòü çãàäóâàíü ïðî ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íó ñóòí³ñòü òà ôóíêö³¿ êîðïî-
ðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, îäíàê, ðîçãëÿäàþòü-
ñÿ ¿õí³ çàâäàííÿ òà ðèñè, ùî ïåâíîþ
ì³ðî êîðåëþº ç ïîíÿòòÿì «ôóíêö³¿
ô³íàíñ³â». Çîêðåìà, ïðîôåñîð Ëîí-
äîíñüêî¿ á³çíåñ-øêîëè Ð³÷àðä Áðåéë³
òà ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ (1975 ð.)
Ðîáåðò Ìåðòîí (1944 ð., â³í æå Ñò³â
Ìàéåðñ, «Stew», Steward Claw Mayers),
äîñë³äæóþ÷è ðîëü êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â â åêîíîì³ö³, âèð³çíÿþòü äâ³
õàðàêòåðí³ ðèñè òàêèõ ô³íàíñ³â: ïåð-
øà - ³íâåñòóâàííÿ ó ð³çí³ âèäè àêòèâ³â,
äðóãà - ôîðìóâàííÿ ðåñóðñ³â, íåîáõ³ä-
íèõ äëÿ òàêîãî ³íâåñòóâàííÿ [15, P. 3-
8]. Íàãàäàºìî, ùî åêîíîì³÷íà ñóòí³ñòü
³íâåñòóâàííÿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ïðèä-
áàí³ òîâàðè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ñòâî-
ðåííÿ âàðòîñò³.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ô³íàíñîâ³é ë³òåðàòóð³
ïðîôåñîð Ñóòîðì³íà Â. âèîêðåìëþº íà-
ñòóïí³ òðè ôóíêö³¿ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â: (1) ôîðìóâàííÿ êàï³òàëó êîð-
ïîðàö³é, ÿêå ïîëÿãàº ó çàëó÷åíí³ êàï³-
òàëó ç ô³íàíñîâîãî ðèíêó; (2) ðîçïîä³ë
òà âèêîðèñòàííÿ êàï³òàëó, òîáòî ³íâåñ-
òóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî á³çíåñ-ïëàí³â
êîðïîðàö³¿; (3) êîíòðîëü çà ôîðìóâàí-
íÿì, ðîçïîä³ëîì ³ âèêîðèñòàííÿì
êàï³òàëó [6, C. 12-19, 20-26]. Â ³íø³é
ðîáîò³ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â, äå
éäåòüñÿ íå ïðî êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè,
à ïðî ô³íàíñè ï³äïðèºìñòâ, âèä³ëåíî
ôóíêö³¿ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïîä³áí³ ñôîð-
ìóëüîâàíèì Ñóòîðì³íîþ Â. äëÿ êîðïî-
ðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, à ñàìå: ôîðìóâàí-
íÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â; ðîçïîä³ë ³ âè-
êîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
ï³äïðèºìñòâà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îïåðà-
ö³éíî¿ âèðîáíè÷î¿ òà ³íâåñòèö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, äëÿ âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõ
çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä áþäæåòîì, áàíêàìè,
ãîñïîäàðþþ÷èì ñóá'ºêòàìè; êîíòðîëü
çà ôîðìóâàííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì ô³íàí-
ñîâèõ ðåñóðñ³â ó ïðîöåñ³ â³äòâîðåííÿ
[8, C. 321-323].




òàê³ äâ³ ôóíêö³¿ - âàðò³ñíîôîðìóþ÷à òà
³íôîðìàö³éíà. Òàêà ïîçèö³ÿ áàçóºòüñÿ
íà íîâîìó áà÷åíí³ âçàºìîçâ'ÿçêó êîð-
ïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ç ðóõîì êàï³òàëó
òà àòðèáóòèâíîþ êîíöåïö³ºþ ³íôîð-
ìàö³¿.
Âàæëèâèì êðîêîì ó ï³çíàíí³ ñóò-
íîñò³ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â òà ðîçê-
ðèòò³ ¿õ âàðò³ñíîôîðìóþ÷î¿ ôóíêö³¿
àâòîðè âáà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü ïðîàíà-
ë³çóâàòè êàòåãîð³þ «êîðïîðàòèâí³
ô³íàíñè» ÷åðåç ïðèçìó ¿¿ çâ'ÿçêó ç ôóí-
äàìåíòàëüíîþ äåô³í³ö³ºþ «êàï³òàë». Â
åêîíîì³÷í³é íàóö³ òà ïðàêòèö³ âîíà
âèêîðèñòîâóºòüñÿ íàäçâè÷àéíî øèðîêî
³ â ð³çíèõ êîíòåêñòàõ, àëå ðîçãëÿä ³ñíó-
þ÷èõ íèí³ êîíöåïö³é êàï³òàëó íå º çàâ-
äàííÿì äàíî¿ ñòàòò³. Çàäà÷à ïîëÿãàº ó
òîìó, ùîá äîñë³äèòè çâ'ÿçîê êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â (ÿê òàêèõ, ùî ïðåä-
ñòàâëÿþòü åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, â õîä³
ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ðóõ ãðîøîâî¿ (ì³íî-
âî¿) âàðòîñò³ ïðîäóêòó) ç êàï³òàëîì
(ÿêèé, áóäó÷è áàãàòîïëàíîâèì ³ øèðî-
êîñïåêòðàëüíèì ïîíÿòòÿì, ïðåäñòàâëÿº
ñîáîþ ñàìîçðîñòàþ÷ó âàðò³ñòü, à òàêîæ
îäíî÷àñíî º ìàéíîì (ñïîæèâ÷îþ âàðò³-
ñòþ) òà ì³íîâîþ âàðò³ñòþ, ÿêà çà ïåâ-
íèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí çðîñòàº, ³
ïðè öüîìó êàï³òàë ðåàë³çóºòüñÿ ÿê òà-
êèé ëèøå ïåðåáóâàþ÷è ó ñòàí³ ðóõó).
Íà ñüîãîäí³ ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³
ç ïèòàíü êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â øè-
ðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ô³íàí-
ñîâ³ ðåñóðñè», ùî òëóìà÷èòüñÿ ÿê êîø-
òè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³
êîðïîðàö³¿, òà ôîðìóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³
âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ â³äáóâàþòüñÿ ó õîä³
åêîíîì³÷íèõ âçàºìîâ³äíîñèí êîðïî-
ðàö³¿. Àëå, íà äóìêó àâòîð³â, ñàìå ïî-
íÿòòÿ «êàï³òàë», à íå «ô³íàíñîâ³ ðå-
ñóðñè», íàéá³ëüø òî÷íî ïåðåäàº
ñóòí³ñòü òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ïðî-
öåñ³ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ ç
³íøèìè åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè. Íà-
ãàäàºìî, ùî çàõ³äíà íàóêà, ÿêà ïåâíîþ
ì³ðîþ ñëóãóº îð³ºíòèðîì ó ðîçâèòêó
òàêî¿ ãàëóç³ ô³íàíñîâèõ çíàíü, ÿê êîð-
ïîðàòèâí³ ô³íàíñè, îïåðóº ñàìå ïîíÿò-
òÿì êàï³òàëó, à íå ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â.
Çîêðåìà, ó ðîáîò³ «Ñó÷àñí³ êîðïîðà-
òèâí³ ô³íàíñè: áàãàòîäèñöèïë³íàðíèé
ï³äõ³ä äî ñòâîðåííÿ âàðòîñò³», ï³äãîòîâ-
ëåíî¿ ïðîôåñîðîì óí³âåðñèòåòó Ï³âäåí-
íî¿ Êàë³ôîðí³¿ (ÑØÀ) Àëàíîì Øàï³ðî
òà ïðîôåñîðîì Ï³âí³÷íî¿ Êàðîë³íè
(ÑØÀ) Øåëäîíîì Áåëáàéðåðîì, êîðïî-
ðàòèâí³ ô³íàíñè ðîçãëÿäàþòüñÿ ñàìå ó
êîíòåêñò³ ðóõó êàï³òàëó òà ñòâîðåííÿ
âàðòîñò³ [27].
Áóäó÷è ³íòåãðîâàíîþ ó ñâ³òîâèé åêî-
íîì³÷íèé òà ô³íàíñîâèé ïðîñò³ð, Óê-
ðà¿íà àêòèâíî ïåðåéìàº äîñâ³ä ³íøèõ
êðà¿í, ðîçâèâàþ÷è ðèíêîâå ãîñïîäàð-
ñòâî ³, çîêðåìà, ïåðåéìàþ÷è íàïðàöüî-
âàíèé çàõ³äíîþ íàóêîþ òà ïðàêòèêîþ
åêîíîì³÷íèé êàòåãîð³àëüíî-ïîíÿò³éíèé
àïàðàò. Íàïðèêëàä, íà ñüîãîäí³ ó
â³ò÷èçíÿíó ô³íàíñîâó ëåêñèêó ïðèéø-
ëè òà ñòàëè âæå çâè÷íèìè òàê³ òåðì³-
íè, ÿê: «âëàñíèé êàï³òàë» (own capital),
ùî ïðåäñòàâëÿº ð³çíèöþ ì³æ âàðò³ñòþ
àêòèâ³â òà çîáîâ'ÿçàííÿìè ³ ïîêàçóº
÷àñòêó âëàñíèê³â ó âàðòîñò³ êîðïîðàö³¿;
«ïðàöþþ÷èé êàï³òàë» (working capital),
ÿêèé ³íîä³ íàçèâàþòü «âàëîâèì ïðàöþ-
þ÷èì êàï³òàëîì» (gross working capital),
òîáòî ïîòî÷í³ (êîðîòêîñòðîêîâ³) àêòèâè
àáî êàï³òàë, ùî ïîâ'ÿçàíèé ç ïîâñÿê-
äåííîþ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ êîì-
ïàí³¿; «íåòòî ïðàöþþ÷èé êàï³òàë» (net
working capital), ÿêèé äîð³âíþº ð³çíèö³
ì³æ ïîòî÷íèìè (êîðîòêîñòðîêîâèìè)
àêòèâàìè òà ïîòî÷íèìè (êîðîòêîñòðî-
êîâèìè) çîáîâ'ÿçàííÿìè.
ßê âæå çàçíà÷àëîñü, ó äàí³é ðîáîò³
ïîíÿòòÿ «êàï³òàë» ðîçãëÿäàºòüñÿ îäíî-
÷àñíî ÿê ñàìîçðîñòàþ÷à âàðò³ñòü, ìàé-
íî (ñïîæèâ÷à âàðò³ñòü) òà éîãî ì³íîâà
âàðò³ñòü, ÿêà çà ïåâíèõ åêîíîì³÷íèõ
îáñòàâèí çðîñòàº (êàï³òàë³çóºòüñÿ), ³
ïðè öüîìó ðåàë³çóºòüñÿ ÿê êàï³òàë
ëèøå ïåðåáóâàþ÷è ó ñòàí³ ðóõó. Ó òà-
êîìó ðîçóì³íí³ êàï³òàë º òèì ðåñóð-
ñîì, ðóõ ÿêîãî îïîñåðåäêîâóºòüñÿ ôóí-
êö³îíóâàííÿì ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí êîð-
ïîðàö³¿ ç ³íøèìè åêîíîì³÷íèìè àãåí-
òàìè. Ñàìå çàâäÿêè ðóõó êàï³òàëó ðåà-
ë³çóºòüñÿ òå, çàðàäè ÷îãî ôóíêö³îíó-
þòü êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè - çðîñòàííÿ
âàðòîñò³ àêòèâ³â êîðïîðàö³¿, òîáòî âàð-
òîñò³ ñàìî¿ êîðïîðàö³¿. Îêð³ì òîãî, ùî
êàï³òàë, ÿê ðåñóðñ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, õàðàêòåðèçóºòüñÿ çäàòí³ñòþ
çðîñòàòè ó ñâî¿é âàðòîñò³ (êàï³òàë³çóâà-
òèñü, íàêîïè÷óâàòèñü), â³í º ðåñóðñîì,
ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ô³íàíñîâèõ
â³äíîñèíàõ êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè åêîíî-
ì³÷íèìè àãåíòàìè ÿê çàñ³á ïëàòåæó.
Îòæå, ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ êîðïîðàö³¿ ç
³íøèìè ñóá'ºêòàìè åêîíîì³÷íèõ â³äíî-
ñèí êàï³òàë, ÿê ðåñóðñ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, ñëóãóº çàñîáîì íàêîïè÷åííÿ
(êàï³òàë³çàö³¿) òà ïëàòåæó.
Áàçóþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåíîìó, àâ-























òèâíèõ ô³íàíñ³â âèðàæàº ãðîøîâ³ â³äíî-
ñèíè êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè åêîíîì³÷-
íèìè àãåíòàìè, çì³ñòîì ÿêèõ º ðóõ
êàï³òàëó çàðàäè çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³
àêòèâ³â êîðïîðàö³¿, òîáòî âàðòîñò³ ñàìî¿
êîðïîðàö³¿. Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè, ÿê
åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ, º òåîðåòè÷íîþ
àáñòðàêö³ºþ, ùî ëèøå óçàãàëüíåíî
â³äîáðàæàº õàðàêòåðí³ ðèñè â³äíîñèí,
ÿê³ ôîðìóþòü ñôåðó ¿õ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ.
Ó ñó÷àñí³ ðèíêîâ³é åêîíîìö³ êàï³-
òàë, ÿê ðåñóðñ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â,
ô³çè÷íî ïðåäñòàâëåíèé ìàéíîâèìè
ö³ííîñòÿìè ó ôîðì³ ãðîøîâèõ êîøò³â,
¿õí³õ åêâ³âàëåíò³â òà ³íøîãî ìàéíà, ùî
ìîæóòü ñëóãóâàòè çàñîáîì íàêîïè÷åí-
íÿ (êàï³òàë³çàö³¿) òà ïëàòåæó. Ùîäî
ãðîøîâèõ êîøò³â òà ¿õí³õ åêâ³âàëåíò³â,
òî Ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ô³íàí-
ñîâî¿ çâ³òíîñò³ (International Financial
Reporting Statements, IFRS) ïðèéíÿòî
íàñòóïíå òðàêòóâàííÿ öèõ ïîíÿòü: ãðî-
øîâèìè êîøòàìè º ãîò³âêà òà
áàíê³âñüê³ äåïîçèòè äî çàïèòàííÿ; åê-
â³âàëåíòàìè ãðîøîâèõ êîøò³â - êîðîò-
êîñòðîêîâ³, âèñîêîë³êâ³äí³ ³íâåñòèö³¿,
ùî â³ëüíî êîíâåðòóþòüñÿ ó â³äîì³ ñóìè
ãðîøîâèõ êîøò³â ³ ÿêèì ïðèòàìàííèé
íåçíà÷íèé ðèçèê çì³íè âàðòîñò³ [23,
PP. 615-682].
Ùîäî ïîíÿòòÿ «ìàéíî», òî Ãîñïî-
äàðñüêèé êîäåêñ Óêðà¿íè âèçíà÷àº ìàé-
íî ó ñôåð³ ãîñïîäàðþâàííÿ ÿê ñó-
êóïí³ñòü ðå÷åé òà ³íøèõ ö³ííîñòåé
(âêëþ÷àþ÷è íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè), ùî
ìàþòü âàðò³ñíå âèçíà÷åííÿ, âèðîáëÿþòü-
ñÿ ÷è âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ä³ÿëüíîñò³
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà â³äîáðàæà-
þòüñÿ â ¿õ áàëàíñ³ àáî âðàõîâóþòüñÿ â
³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ôîðìàõ
îáë³êó ìàéíà öèõ ñóá'ºêò³â [10]. Çã³äíî
Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òîáòî ó
øèðîêîìó ïëàí³, ìàéíî ðîçóì³ºòüñÿ ÿê
îêðåìà ð³÷, ñóêóïí³ñòü ðå÷åé, à òàêîæ
ìàéíîâ³ ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè [13, ñò.190].
Ïðè öüîìó ð³÷ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðåä-
ìåò ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, ùîäî ÿêîãî
ìîæóòü âèíèêàòè öèâ³ëüí³ ïðàâà òà îáî-
â'ÿçêè [13, ñò.179].
Ôîðìàìè ïðîÿâó ô³íàíñîâèõ âçàºìî-
â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ º ïðîöåñè ôîðìó-
âàííÿ êàï³òàëó, éîãî ðîçïîä³ëó òà ñïî-
æèâàííÿ (âèêîðèñòàííÿ). Ñàìå ó õîä³
òàêèõ ïðîöåñ³â êàï³òàë ðåàë³çóº ñâîþ
çäàòí³ñòü êàï³òàë³çóâàòèñü òà ó ðàç³
íåîáõ³äíîñò³ áóòè çàñîáîì ïëàòåæó.
Ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî êàï³òàë ðåàë³çóºòü-
ñÿ ÿê êàï³òàë ëèøå ïåðåáóâàþ÷è ó ñòàí³
ðóõó, º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ
åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â. Øâèäê³ñòü îáåðòó êà-
ï³òàëó ìàº âåëèêå ïðàêòè÷íå çíà÷åí-
íÿ: ÷èì êîðîòøèé öèêë îáåðòó êàï³òà-
ëó, òèì çà òîé ñàìèé ïðîì³æîê ÷àñó ó
êîðïîðàö³¿ ñòâîðþºòüñÿ á³ëüøå äîõîä³â.
ßê ðåçóëüòàò òîãî, êîðïîðàö³¿ ð³äøå
âêëàäàþòü ñâî¿ êàï³òàëè ó á³çíåñ, ùî
ìàº òðèâàëèé òåõíîëîã³÷íèé öèêë, à íà-
ìàãàþòüñÿ ³íâåñòóâàòè ó ò³ àêòèâè, äå
îáîðîòí³ñòü êàï³òàëó øâèäêà.
Ôîðìóâàííÿ êàï³òàëó, ÿê ðåñóðñó
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, íà ïðàêòèö³
ïðåäñòàâëåíî: ïî-ïåðøå, ôîðìóâàííÿì
âëàñíîãî êàï³òàëó êîðïîðàö³¿ òà, ïî-
äðóãå, ôîðìóâàííÿì íåþ çàïîçè÷åíèõ
ðåñóðñ³â. Àíàë³çóþ÷è ô³íàíñîâèé ñòàí
êîðïîðàö³¿, ñë³ä çàâæäè çâåðòàòè óâà-
ãó íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ öèìè ñêëà-
äîâèìè. ×èì á³ëüøîþ º ÷àñòêà âëàñíî-
ãî êàï³òàëó, òèì ô³íàíñîâî ñòàá³ëüí³-
øèì ââàæàºòüñÿ êîðïîðàö³ÿ.
Âëàñíèé êàï³òàë êîðïîðàö³¿ âêëþ÷àº
íàñàìïåðåä ³íâåñòèö³¿ âëàñíèê³â (òîá-
òî êàï³òàë âëàñíèê³â, àêö³îíåðíèé êà-
ï³òàë, êàï³òàë ó÷àñíèê³â), ùî ìîæóòü
áóòè ïðåäñòàâëåí³ íå ëèøå ãðîøîâèìè
êîøòàìè, à é ³íøèìè ìàéíîâèìè
ö³ííîñòÿìè. Äëÿ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â âàæëèâà ãðîøîâà (ì³íîâà)
âàðò³ñòü òàêèõ ³íâåñòèö³é âëàñíèê³â.
Êð³ì òîãî, âëàñíèé êàï³òàë êîðïîðàö³¿
ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê òîãî êàï³òàëó,
ùî íàïðàöüîâàíèé êîðïîðàö³ºþ ó õîä³
¿¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàëèøåíèé â êîðïîðàö³¿
äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó (òîáòî íå ðîç-
ïîä³ëåíèé ì³æ âëàñíèêàìè). Â³í ôîð-
ìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ïðèáóòêó, ùî ëè-
øàºòüñÿ ï³ñëÿ âèðàõóâàííÿ âñ³õ ïî-
äàòê³â òà âèïëàòè ÷àñòèíè ïðèáóòêó
âëàñíèêàì. Ó â³ò÷èçíÿí³é ô³íàíñîâ³
ïðàêòèö³ â³í çâåòüñÿ «íåðîçïîä³ëåíèì
ïðèáóòêîì», à â ïðàêòèö³ êðà¿í Çàõî-
äó â³äîìèé ÿê «ïðèáóòîê çàëèøåíèé â
êîìïàí³¿» (retained income). Àíàë³çóþ-
÷è ñòàí êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, àíàë³-
òèêè  çàâæäè  çâåðòàþòü  óâàãó  íà
ñï³ââ³äíîøåííÿ öèõ ñêëàäîâèõ âëàñíî-
ãî êàï³òàëó êîðïîðàö³¿. ßêùî òà éîãî
÷àñòêà, ùî ñôîðìîâàíà ó õîä³ ä³ÿëüíîñò³
êîðïîðàö³¿, çðîñòàº ³ ïåðåâàæàº ÷àñòêó
³íâåñòîâàíó âëàñíèêàìè, öå ïîçèòèâíî
õàðàêòåðèçóº êîðïîðàö³þ.
Êàï³òàë, ùî ïðåäñòàâëåíèé çàïîçè-
÷åíèìè ðåñóðñàìè, êîðïîðàö³ÿ ôîðìóº
øëÿõîì çàëó÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ êðå-
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ö³ííèõ ïàïåð³â, çàëó÷åííÿ áàíê³âñüêèõ
êðåäèò³â, ïðèäáàííÿ ñèðîâèíè, ìàòåð-
³àë³â òà îñíîâíèõ çàñîá³â íà óìîâàõ
â³äñòðî÷êè ïëàòåæó òà ³íøå. Áîðãîâèé
êàï³òàë, çàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ çàïî-
çè÷åííÿ, ïîä³ëÿºòüñÿ íà äîâãîñòðîêî-
âèé òà êîðîòêîñòðîêîâèé.
Ðîçïîä³ë àêóìóëüîâàíîãî êîðïîðà-
ö³ºþ êàï³òàëó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà,
ó õîä³ ôîðìóâàííÿ ¿¿ àêòèâ³â. Âèêîðè-
ñòàííÿ æ êàï³òàëó ìàº ì³ñöå, íàïðèê-
ëàä, ó ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè
êîðïîðàö³¿, ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíèõ ¿é
çàñîá³â âèðîáíèöòâà, ðîáî÷î¿ ñèëè òà
âñüîãî òîãî, ùî óìîæëèâëþº ¿¿
ä³ÿëüí³ñòü. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçïîä³ë
àêóìóëüîâàíîãî êàï³òàëó òà éîãî ñïî-
æèâàííÿ â óìîâàõ ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè º êîìåðö³éíîþ òàºìíèöåþ.
Äàí³ ç öèõ ïèòàíü ìîæíà çíàéòè ëèøå
â ìàòåð³àëàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà
óïðàâë³íñüêî¿ çâ³òíîñò³ êîðïîðàö³¿, òîá-
òî â ñèñòåì³ ¿¿ óïðàâë³íñüêîãî ðàõ³âíèö-
òâà (managerial accounting). Ïóáë³÷íà
ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü êîðïîðàö³¿, ùî º
ðåçóëüòàòîì ¿¿ ô³íàíñîâîãî ðàõ³âíèöò-
âà (financial accounting), áóäó÷è íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâîþ äëÿ ñóñï³ëüñòâà íå äàº
ïîâíî¿ äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿. Íàïðèê-
ëàä, çà äàíèìè áàëàíñîâî¿ ôîðìè
çâ³òíîñò³ êîðïîðàö³¿ ìîæíà îòðèìàòè
ëèøå çàãàëüíå óÿâëåííÿ ïðî íàïðÿì-
êè òà ñòðóêòóðó ¿¿ àêòèâ³â, òîáòî êàï³-
òàëó, ùî, òàê áè ìîâèòè, «ïðàöþº»,
ñòâîðþþ÷è íîâó âàðò³ñòü.
Àíàë³ç ñòðóêòóðè àêòèâ³â êîðïîðàö³¿
ïåâíîþ ì³ðîþ äîçâîëÿº îö³íèòè íà-
ñê³ëüêè åôåêòèâíî âîíà ðîçïîä³ëÿº òà
âèêîðèñòîâóº àêóìóëüîâàíèé íåþ êà-
ï³òàë. Íàïðèêëàä, âèêîðèñòàííÿ êàï³-
òàëó íà ôîðìóâàííÿ çàïàñ³â ó ðîçì³ðàõ,
ùî ïåðåâèùóþòü ïîòðåáè âèðîáíèöòâà,
óïîâ³ëüíþº ðóõ êàï³òàëó òà çìåíøóº
îáñÿãè ñòâîðåííÿ íîâî¿ âàðòîñò³. Ô³íàí-
ñîâèé ìåíåäæìåíò êîðïîðàö³¿, áóäó÷è
íàö³ëåíèì íà çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ¿¿
àêòèâ³â, ìàº â³äïîâ³äíèì ÷èíîì âèáó-
äîâóâàòè ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè êîðïî-
ðàö³¿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí. Ó õîä³ òàêèõ â³äíîñèí
êîðïîðàö³ÿ ôîðìóº òà ðåàë³çóº: ñòðóê-
òóðó òà ö³íó çàëó÷åíîãî êàï³òàëó òà
êàï³òàëó, ïðåäñòàâëåíîãî àêòèâàìè;
äèâ³äåíäíó ïîë³òèêó; ïîë³òèêó óïðàâ-
ë³ííÿ îáîðîòíèìè àêòèâàìè òà çîáîâ'ÿ-
çàííÿìè; ïîë³òèêó ùîäî ñêëàäó òà
ñòðóêòóðè âèðîáíè÷èõ âèòðàò, à òàêîæ
³íø³ àñïåêòè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³,
êîæåí ç ÿêèõ ïîâ'ÿçàíèé ç ðóõîì êàï-
³òàëó òà çá³ëüøåííÿì éîãî âàðòîñò³.
Êàï³òàë, ÿê ðåñóðñ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, º îáìåæåíèì ó ïðîñòîð³ òà
÷àñ³, à òîìó âàæëèâî ðîçãëÿäàòè ô³íàí-
ñîâ³ âçàºìîâ³äíîñèíè êîðïîðàö³¿ ñàìå
÷åðåç ïðèçìó ÷àñîâî¿ òà ïðîñòîðîâî¿ îá-
ìåæåíîñò³ êàï³òàëó. Íàäëèøîê àáî äå-
ô³öèò êàï³òàëó ó òîãî ÷è ³íøîãî
ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ñïîíóêàº éîãî,
â³äïîâ³äíî, àáî äî ïîøóêó ìîæëèâîñ-
òåé  âèã³äíî  éîãî  ³íâåñòóâàòè,  àáî  äî
ïîøóêó äîäàòêîâèõ äæåðåë êàï³òàëó.
Äåô³öèò êàï³òàëó ó îäíèõ ñóá'ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ òà éîãî â³äíîñíèé òèì÷à-
ñîâèé íàäëèøîê ó ³íøèõ º îá'ºêòèâ-
íîþ îñíîâîþ äëÿ ïåðåðîçïîä³ëó êàï³-
òàëó. Íàïðÿìè ïåðåðîçïîä³ëó êàï³-
òàëó ó ñóñï³ëüñòâ³ íå õàîòè÷í³, à âèç-
íà÷àþòüñÿ îá'ºêòèâíèìè çàêîíîì³ðíî-
ñòÿìè: êàï³òàë ðóõàºòüñÿ â ïîøóêàõ
íàéá³-ëüøî¿ íîðìè ïðèáóòêó; âàæëèâèì
÷èííèêîì º ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç îòðè-
ìàííÿì ïðèáóòêó; ðóõ êàï³òàëó â³äîá-
ðàæàº òàêîæ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîïîðö-
³éíîãî ðîçâèòêó. Äåÿêèé âïëèâ íà ðîç-
ïîä³ë êàï³òàëó ìàº ïîë³òèêà (³íòåðåñè
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ). Íà îêðåìèõ
åòàïàõ ðîçâèòêó îá'ºêòèâí³ çàêîíî-
ì³ðíîñò³ òà ³íòåðåñè ñóá'ºêò³â ãîñïîäà-
ðþâàííÿ ïåâíîþ ì³ðîþ çá³ãàþòüñÿ, àëå
÷àñîì âîíè ñóïåðå÷àòü îäí³ îäíèì.
Îòæå, ôîðìàìè ïðîÿâó êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â, ÿê òàêèõ, ùî ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ãðîøîâ³ â³äíîñèíè êîðïîðàö³¿ ç
³íøèìè åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè ³ ó õîä³
ÿêèõ óìîæëèâëþºòüñÿ ðóõ òà çá³ëüøåí-
íÿ âàðòîñò³ ¿¿ êàï³òàëó, º - ôîðìóâàí-




ô³íàíñ³â, çàçíà÷èìî íàñòóïíå: âàðò³ñ-
íîôîðìóþ÷à ôóíêö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ó ïðîöåñ³
¿õ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí ìàº ì³ñöå ðóõ
ì³íîâî¿ âàðòîñò³ êàï³òàëó, ³ ñàìå ó õîä³
òàêîãî ðóõó ôîðìóþòüñÿ óìîâè çðîñòàí-
íÿ ì³íîâî¿ âàðòîñò³ êàï³òàëó.
Îêð³ì òîãî, êîðïîðàòèâíèì ô³íàí-
ñàì ïðèòàìàííà ³íôîðìàö³éíà ôóíêö³ÿ,
ïðî ÿêó ìîâèòüñÿ äàë³.
Ó ñó÷àñíîìó ³íôîðìàö³éíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ ðîëü ³íôîðìàö³¿ ïåðåîñìèñ-
ëþºòüñÿ ó âñ³õ ãàëóçÿõ çíàíü. Ñâîãî
÷àñó ó êîíòåêñò³ îñíîâíîãî ïèòàííÿ























òåð³ÿ», áóëà ñôîðìóëüîâàíà àòðèáóòèâ-
íà êîíöåïö³ÿ ³íôîðìàö³¿, çã³äíî ÿêî¿
³íôîðìàö³ÿ º âëàñòèâ³ñòþ ìàòåð³¿. Ñàìå
³íôîðìàö³ÿ âèçíà÷àº ïàðàìåòðè ðóõó
ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, ïðîÿâëÿþ÷èñü ó
éîãî íàïðàâëåíîñò³ òà ñòâîðåíí³ óïîðÿä-
êîâàíèõ ôîðì ³ñíóâàííÿ ìàòåð³¿ ÿê ðå-
çóëüòàòó ³íôîðìàö³éíî¿ âçàºìîä³¿. Íà
³íôîðìàö³¿ áóäóþòüñÿ âñ³ âçàºìîä³¿ ó
ïðèðîä³ òà ñóñï³ëüñòâ³ [1, Ñ. 66]. Ñïè-
ðàþ÷èñü íà àòðèáóòèâíó êîíöåïö³þ
³íôîðìàö³¿ òà óñâ³äîìëþþ÷è ñóòí³ñòü
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, àâòîðè ââàæà-
þòü, ùî ³íôîðìàö³ÿ º àòðèáóòîì (âëàñ-
òèâ³ñòþ) ô³íàíñîâèõ âçàºìèí êîðïî-
ðàö³¿. Ñàìå ³íôîðìàö³ÿ ôîðìóº óÿâëåí-
íÿ ïðî ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè êîðïîðàö³¿,
¿õíþ ìåòó, ó÷àñíèê³â, ôîðìè ïðîÿâó,
ñòðóêòóðó òà õàðàêòåðí³ ðèñè. Ñàìå
³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ
êîðïîðàö³ºþ êàï³òàëó, éîãî ðîçïîä³ë òà
âèêîðèñòàííÿ, âêëþ÷àþ÷è äàíí³ ïðî
âàðò³ñòü êàï³òàëó, éîãî ô³çè÷íó ôîðìó,
ñóá'ºêò³â â³äíîñèí, ÷àñ òà áàãàòî ³íøî-
ãî º íàïîâíåííÿì ô³íàíñîâèõ â³äíîñè-
íè êîðïîðàö³¿.
Çã³äíî àòðèáóòèâíî¿ êîíöåïö³¿ â îòî-
÷óþ÷îìó ñâ³ò³ íåçàëåæíî â³ä âîë³ òà
ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, îá'ºêòèâíî ³ñíóº
ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ. Ñïðèéìàþ÷èñü
ëþäèíîþ, òåõí³÷íèìè çàñîáàìè òà áóäü-
ÿêîþ æèâîþ ³ñòîòîþ íà Çåìë³, ùî çäàò-
íà áà÷èòè òà äåêîäóâàòè öþ ³íôîðìà-
ö³þ, âîíà ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³
âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïåðâèííó ³íôîð-
ìàö³þ íåìîæëèâî âèì³ðÿòè, âñ³ âèì³-
ðþâàííÿ òà ðîçðàõóíêè çä³éñíþþòüñÿ
íàä âòîðèííîþ ³íôîðìàö³ºþ, ä³¿ íàä
ÿêîþ çîâñ³ì íå îçíà÷àþòü, ùî âèì³-
ðþºòüñÿ ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ. Ì³æ
ïåðâèííîþ òà âòîðèííîþ ³íôîðìàö³ºþ
³ñíóþòü íàñòóïí³ çàëåæíîñò³: ç îäíîãî
áîêó, âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ, õàðàêòåðè-
çóþ÷è âëàñòèâîñò³ ïåðâèííî¿, ¿¿ ñòðóê-
òóðó òà ôîðìó, çàëåæèòü â³ä íå¿; ðàçîì
³ç òèì, ìàþ÷è âëàñòèâ³ñòü áåç âòðàòè
çì³ñòó áàãàòîðàçîâî ïåðåêîäîâóâàòèñü,
ïåðåíîñèòèñü íà ³íø³ íîñ³¿ òà ðîçìíî-
æóâàòèñü, âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ íå çà-
ëåæèòü â³ä ïåðâèííî¿. ², íàðåøò³, ïî-
ÿâà íîâî¿ ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äáó-
âàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì âòîðèííî¿ òà ³íøî¿
ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿, ³ ó öüîìó ïëàí³
âòîðèííà òà ïåðâèííà ³íôîðìàö³¿ - âçàº-
ìîçàëåæí³ [1, Ñ. 62-64].
²íôîðìàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â
òàêîæ ïîä³ëÿºòüñÿ íà ïåðâèííó òà âòî-
ðèííó. Ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ, áóäó÷è
íåâ³ä'ºìíîþ ñêëàäîâîþ ô³íàíñîâèõ
â³äíîñèí êîðïîðàö³¿, ñïðèéìàºòüñÿ òà
ô³êñóºòüñÿ ëþäèíîþ ³ òåõí³÷íèìè çà-
ñîáàìè, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ôîðìóºòüñÿ
âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ïðåäñòàâëå-
íà ó ð³çíîìàí³òíèõ îáë³êîâèõ äîêóìåí-
òàõ òà ô³íàíñîâèõ çâ³òàõ, àíàë³òè÷íèõ
ìàòåð³àëàõ. Âñ³ âèì³ðþâàííÿ òà ðîçðà-
õóíêè ïî êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ
çä³éñíþþòüñÿ ñàìå íàä âòîðèííîþ
³íôîðìàö³ºþ, ÿêà, õàðàêòåðèçóþ÷è âëà-
ñòèâîñò³ ïåðâèííî¿, çàëåæèòü â³ä íå¿.
Ó êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ âñ³ çàëåæ-
íîñò³ ì³æ ïåðâèííîþ ³íôîðìàö³ºþ, íî-
ñ³ÿìè ÿêî¿ º ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè êîð-
ïîðàö³¿, òà âòîðèííîþ ³íôîðìàö³ºþ, ùî
º ðåçóëüòàòîì ô³êñàö³¿ ïåðâèííî¿
³íôîðìàö³¿ íà ð³çíîìàí³òíèõ íîñ³ÿõ
(ëþäñüêà ïàì'ÿòü, ïàïåðîâ³ íîñ³¿,
ïàì’ÿòü êîìï'þòåðà), àíàëîã³÷í³ òèì,
ùî ñôîðìóëüîâàí³ àòðèáóòèâíîþ êîí-
öåïö³ºþ ³íôîðìàö³¿. Ïîëÿãàþòü âîíè ó
íàñòóïíîìó:
ïî-ïåðøå, âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè õàðàêòåðèçóº
âëàñòèâîñò³ ¿õ ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çàëåæèòü â³ä íå¿;
ïî-äðóãå, âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè çäàòíà áåç âòðà-
òè çì³ñòó áàãàòîðàçîâî ïåðåíîñèòèñü íà
³íø³ íîñ³¿ òà ðîçìíîæóâàòèñü, à òîìó
âîíà ïåâíîþ ì³ðîþ íå çàëåæèòü â³ä ïåð-
âèííî¿;
ïî-òðåòº, ïîÿâà íîâî¿ ïåðâèííî¿
³íôîðìàö³¿ ó ô³íàíñîâèõ â³äíîñèíàõ
êîðïîðàö³é â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ÿê
âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿, òàê ³ ³íøî¿ ïåð-
âèííî¿ ³íôîðìàö³¿ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â. Ó öüîìó âèïàäêó âòîðèííà òà
ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â âçàºìîçàëåæí³.
Âñ³ ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè êîðïîðàö³¿,
âåñü ïðîöåñ ðóõó ¿¿  êàï³òàëó íåñóòü â
ñîá³ ³íôîðìàö³þ, ùî âïëèâàº íà ïîÿâó
íîâèõ âçàºìèí òà ³íôîðìàö³¿, ùî â íèõ
çàêëàäåíà. Íàïðèêëàä, ô³íàíñîâ³ â³äíî-
ñèíè êîðïîðàö³¿ ó ïðîöåñ³ çàëó÷åííÿ
êàï³òàëó øëÿõîì åì³ñ³¿ ïàéîâèõ òà áîð-
ãîâèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, çàïîçè÷åííÿ
êîøò³â íà ðèíêó áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â,
íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòè äèâ³äåíä³â, ³íâå-
ñòóâàííÿ, íåñó÷è ó ñîá³ ïåâíó ³íôîð-
ìàö³þ, ãåíåðóþòü íîâ³ ô³íàíñîâ³ â³äíî-
ñèíè, à îòæå ³ íîâó ³íôîðìàö³þ, ùî
íåñóòü ö³ â³äíîñèíè. Àâòîðè ââàæàþòü,
ùî ôîðìóâàííÿ âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿
ïî êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ çàëåæèòü
â³ä ð³âíÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñ-
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ï³ëüñòâà, îá³çíàíîñò³ òà ï³äãîòîâëåíîñò³
êîðèñòóâà÷³â, â³ä ¿õíüî¿ ñâ³äîìîñò³ òà
ìåòè, à òàêîæ â³ä ðîçâèòêó òåõí³÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ. Äîêàç³â òîìó, ùî âòîðèí-
íà ³íôîðìàö³ÿ ïî êîðïîðàòèâíèõ ô³íàí-
ñàõ (òîáòî òà, ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ ñóñ-
ï³ëüñòâî) íå òîòîæíà ïåðâèíí³é, º
áåçë³÷. Îäíèì ³ç ÿñêðàâèõ ïðèêëàä³â
ìîæå ñëóãóâàòè ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü êîð-
ïîðàö³é, ÿêà íå ëèøå çà ôîðìîþ, àëå
çà çì³ñòîì ïåð³îäè÷íî çì³íþâàëàñü ³
áóäå äàë³ óäîñêîíàëþâàòèñü.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íà âñ³õ åòà-
ïàõ ðîçâèòêó ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè êîð-
ïîðàö³é ïî ñóò³ º îäíàêîâèìè, îõîïëþ-
þ÷è ¿¿ åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ç ³íøèìè
ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó ïðîöåñ³
ôîðìóâàííÿ, ðîçïîä³ëó òà âèêîðèñòàí-
íÿõ êàï³òàëó ç ìåòîþ çðîñòàííÿ éîãî
âàðòîñò³, îáë³ê ô³íàíñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ òà çâ³òí³ñòü
êîðïîðàö³é - ì³íÿëèñü. Íàïðèêëàä, çâ³ò
ïðî ãðîøîâ³ ïîòîêè (cash flow statement,
â³äîìèé â íàø³é êðà¿í³ ÿê çâ³ò ïðî ðóõ
ãðîøîâèõ êîøò³â) ïî÷àâ çàñòîñîâóâàòèñü
â êðà¿íàõ ç ðîçâèíåíîþ ðèíêîâîþ åêî-
íîì³êîþ ëèøå  ó  1950  ðîêàõ,  à  â  Óê-
ðà¿í³ â³í ç'ÿâèâñÿ ò³ëüêè íàïðèê³íö³
1990 ðîê³â. Òîáòî, íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãðîøîâ³ ïîòîêè áóëà
ñêëàäîâîþ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí êîð-
ïîðàö³é çàâæäè, ëèøå â ñåðåäèí³ ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ ñóñï³ëüñòâî óñâ³äîìèëî âàæ-
ëèâ³ñòü îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ãîñ-
ïîäàðþþ÷îãî ñóá'ºêòà ñàìå íà îñíîâ³
ðóõó êàï³òàëó ó ãðîøîâ³é ôîðì³ òà ïî-
÷àëî â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ô³êñóâàòè ³
â³äîáðàæàòè ó çâ³òíîñò³ òàêó ³íôîðìà-
ö³þ. Ïðèêëàä³â ³ñíóº áåçë³÷, ³ âñ³ âîíè
äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî îá'ºêòèâ-
íî â åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ êîðïî-
ðàö³é ïðèñóòíÿ âñÿ íåîáõ³äíà ³íôîðìà-
ö³ÿ (âîíà º ïåðâèííîþ), àëå, â ñèëó âæå
çãàäóâàíèõ íàìè âèùå îáñòàâèí, òà
³íôîðìàö³ÿ, ùî ô³êñóºòüñÿ ³ äàë³ âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ êîðèñòóâà÷àìè (âòîðèííà
³íôîðìàö³ÿ), õàðàêòåðèçóþ÷è ïåðâèí-
íó ³íôîðìàö³þ, íàáëèæàºòüñÿ äî íå¿,
àëå íå òîòîæíà ¿é.
Ïîâí³øà âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ äàº
á³ëüø³ âèãîäè êîðèñòóâà÷àì òà äîçâî-
ëÿº ¿ì ïðèéìàòè îá´ðóíòîâàí³ åôåê-
òèâí³ åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ. Àëå ïðîáëå-
ìà ïîëÿãàº ó òîìó, ùî âòîðèííà ³íôîð-
ìàö³ÿ, ÿêà º ðåçóëüòàòîì ñïðèéíÿòòÿ,
óñâ³äîìëåííÿ òà ô³êñàö³¿ ëþäèíîþ ³
ïðèëàäàìè ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿, íå
òîòîæíà îñòàíí³é. Ðîçá³æí³ñòü ì³æ
íèìè º îñíîâîþ ðèçèê³â. Çàâäàííÿ ïî-
ëÿãàº ó ïîøóêó øëÿõ³â ìàêñèìàëüíî
ïîâíîãî îñÿãíåííÿ çì³ñòó ô³íàíñîâèõ
â³äíîñèí êîðïîðàö³é òà àäåêâàòíîãî
ôîðìóâàííÿ âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ó êîíòåêñò³ ³ñíóâàííÿ ïåðâèííî¿ òà
âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿ äîö³ëüíî çãàäàòè
ïðî êîíöåïö³þ òàê çâàíî¿ «àñèìåòðè÷-
íîñò³ ³íôîðìàö³¿» (asymmetrical
information), ñóòü ÿêî¿ ó òîìó, ùî ³ñíóº
íåð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë ³íôîðìàö³¿ ì³æ
ñòîðîíàìè â³äíîñèí. 2001 ðîêó çà ðîç-
ðîáêè íà òåìó àíàë³çó ðèíê³â ç àñè-
ìåòðè÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ Íîáåë³âñüêà
ïðåì³ÿ áóëà ïðèñóäæåíà àìåðèêàíñü-
êèì åêîíîì³ñòàì Äæîðäæó Àêåðëîôó
(1940), Ìàéêëó Ñïåíñó (1943) òà Äæî-
çåôó Þ. Ñòèãë³öó (1943). Ïèòàííÿ àñè-
ìåòðè÷íîñò³ ³íôîðìàö³¿ áóëè ðîçãëÿíóò³
íèìè íà ðèíêàõ ñòðàõîâèõ ïîñëóã, êðå-
äèòóâàííÿ, ³ïîòå÷íèõ ö³ííèõ ïàïåð³â,
ìåäè÷íèõ ïîñëóã òà ïðàö³ ó ñèòóàö³¿
íàéìó ïðàö³âíèê³â. Â ðåçóëüòàò³ â÷åí³
ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî íà ðèíêàõ
³ç àñèìåòðè÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ ñåðåäíÿ
ö³íà òîâàðó ìàº òåíäåíö³þ äî çíèæåí-
íÿ, íàâ³òü äëÿ òîâàð³â ç ³äåàëüíîþ ÿê³-
ñòþ.
Ìîæëèâà íàâ³òü ñèòóàö³ÿ êîëàïñó
ðèíêó, äî ïîâíîãî éîãî çíèêíåííÿ. Íà
òàêèõ ðèíêàõ íåäîáðîñîâ³ñí³ ïðîäàâö³
ìîæóòü ïðîïîíóâàòè ìåíø ÿê³ñíèé òî-
âàð (äåøåâøîãî âèãîòîâëåííÿ), îáìàíþ-
þ÷è ïîêóïö³â. Îñòàíí³, ï³äîçðþþ÷è
ïðî íèçüêó ñåðåäíþ ÿê³ñòü òîâàðó, óíè-
êàþòü êóïóâàòè òîâàð, àáî æ ïîãîäæó-
þòüñÿ ðîáèòè öå ëèøå çà ìåíøó ö³íó.
Ó òàê³é ñèòóàö³¿ âèðîáíèêè ÿê³ñíèõ
òîâàð³â, ùîá çáåðåãòè çà ñîáîþ ðèíîê
òà âèä³ëèòèñü â î÷àõ ïîêóïö³â, íàìàãà-
þòüñÿ ñåðòèô³êóâàòè òîâàðè òà çàâîäè-
òè òîðãîâ³ ìàðêè, ùî º îçíàêàìè ÿêîñò³.
Ñïîæèâà÷³ æ îö³íþþòü ÿê³ñòü òîâàð³â,
ðèíê³â òà ïðîäàâö³â.
Ùîäî êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, òî íà
ñó÷àñíîìó åòàï³ óìîâè äëÿ ³ñíóâàííÿ
àñèìåòð³¿ ³íôîðìàö³¿ ó åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèíàõ êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè åêî-
íîì³÷íèìè àãåíòàìè òàêîæ ³ñíóþòü. ²
ïðè÷èíîþ òîãî º íàñòóïíå: ïî-ïåðøå,
âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ ïî êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñàõ íå òîòîæíà ïåðâèíí³é; ïî-äðó-
ãå, ³ñíóþ÷à âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå
ñïðèéìàòèñü êîðèñòóâà÷àìè ïî ð³çíî-
ìó; ïî-òðåòº, ðîçá³æíîñò³ â ³íòåðåñàõ
òà ëþäñüêèé ÷èííèê ìîæå ñòàòè ïðè-
÷èíîþ âèêðèâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ îêðå-























Ðàçîì ³ç òèì, íà äóìêó àâòîð³â, ç ðîç-
âèòêîì ñóñï³ëüñòâà ï³äâèùóºòüñÿ ï³äãî-
òîâêà òà îá³çíàí³ñòü êîðèñòóâà÷³â
ô³íàíñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, óäîñêîíàëþþòü-
ñÿ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, íàñë³äêîì
÷îãî º çìåíøåííÿ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ïåð-
âèííîþ òà âòîðèííîþ ³íôîðìàö³ºþ.
Åâîëþö³ÿ ñóñï³ëüñòâà îá'ºêòèâíî ñóï-
ðîâîäæóºòüñÿ ïðîöåñîì íàáëèæåííÿ
âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ¿¿ ïåðøîäæå-
ðåëà, òîáòî äî ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿.
Öåé ïðîöåñ º ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèì òà
îá'ºêòèâíèì, òîáòî çàêîíîì³ðíèì. Òàêå
ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ³ñíóâàííÿ çàêîíî-
ì³ðíîñò³ (çàêîíó) ³íôîðìàö³éíîãî íà-
áëèæåííÿ.
Êîðèñòóâà÷àì ³íôîðìàö³¿ ïðî êîðïî-
ðàòèâí³ ô³íàíñè, ñåðåä ÿêèõ - âëàñíè-
êè òà êðåäèòîðè, êë³ºíòè òà ïîñòà÷àëü-
íèêè, ìåíåäæåðè òà ðÿäîâ³ ïðàö³âíè-
êè, äåðæàâà òà ãðîìàäñüê³ñòü, ³íôîð-
ìàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ åôåê-
òèâíèõ ð³øåíü, ³ âîíè ïðàãíóòü ïåð-
øèìè ³ ÿêíàéøâèäøå äîáóòè íåîáõ³äí³
¿ì äàí³, ùî äîçâîëÿº çìåíøèòè íåâèç-
íà÷åí³ñòü (³íôîðìàö³éíó åíòðîï³þ) ç
ïèòàíü ô³íàíñ³â êîðïîðàö³é. Ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèì ïðèçíà÷åííÿì ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ôóíêö³¿ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â º çìåíøåííÿ àáî ïîâíå óñó-
íåííÿ íåâèçíà÷åíîñò³ ó ïèòàííÿõ
ô³íàíñ³â êîðïîðàö³¿. Ðåàë³çóºòüñÿ äàíà
ôóíêö³ÿ øëÿõîì íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿
ïðî êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè ¿¿ êîðèñòó-
âà÷àì. Íàëåæíà ³íôîðìàö³ÿ º çàïîðó-
êîþ ñò³éêîñò³ ÿê êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, òàê ³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè â
ö³ëîìó.
Ñóòí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ôóíêö³¿ êîð-
ïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ó òîìó, ùî ô³íàí-
ñîâ³ âçàºìèíè êîðïîðàö³¿ çàâæäè íåñóòü
ó ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî ðóõ òà çá³ëüøåí-
íÿ âàðòîñò³ êàï³òàëó êîðïîðàö³¿. Öÿ
ôóíêö³ÿ º îá'ºêòèâíîþ: ô³íàíñîâ³
â³äíîñèíè, ñóòòþ ÿêèõ º ðóõ êàï³òàëó,
çàâæäè íåñóòü ó ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî
ôîðìóâàííÿ, ðîçïîä³ë òà âèêîðèñòàí-
íÿ êàï³òàëó, éîãî âàðò³ñí³ õàðàêòåðèñ-
òèêè, ô³çè÷íó ñòðóêòóðó òà ³íøå.
Ðåàë³çóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíà ôóíêö³ÿ
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ó õîä³ ðåºñò-
ðàö³¿, íàêîïè÷åííÿ, îáðîáêè, ï³äãîòîâ-
êè ³íôîðìàö³¿ êîðèñòóâà÷àì òà íàñòóï-
íèõ ¿õí³õ ä³é ç îäåðæàíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ. Çàâäÿêè óí³êàëüí³é îñîáëèâîñò³
ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³é ïðåä-
ñòàâëÿòèñü ó âàðò³ñíîìó âèì³ð³, òîáòî
ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³, ³íôîðìàö³ÿ,
ùî ì³ñòèòüñÿ â êîðïîðàòèâíèõ ô³íàí-
ñàõ ìîæå íå ò³ëüêè áàãàòîðàçîâî ïåðå-
íîñèòèñü íà ³íø³ íîñ³¿, îáðîáëÿòèñü òà
ï³ääàâàòèñü ìàòåìàòè÷í³é îáðîáö³, çáå-
ð³ãàþ÷è ïðè öüîìó ñâîþ ³íôîðìà-
òèâí³ñòü, àëå âîíà ìîæå òàêîæ ïîð³âíþ-
âàòèñü ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Ñàìå íà îñ-
íîâ³ òàêî¿ óí³êàëüíî¿ âëàñòèâîñò³ êîð-
ïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â áóäóºòüñÿ àíàë³ç,
êîíòðîëü, ïëàíóâàííÿ òà ïðîãíîçóâàí-
íÿ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿.
Íàÿâí³ñòü íàëåæíî¿ ô³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ åôåêòèâíèé
îáì³í º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ñò³éêî-
ãî (sustainable) ðîçâèòêó êîðïîðàö³¿.
Ëèøå çìåíøóþ÷è íåâèçíà÷åí³ñòü åêî-
íîì³÷íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ ìîæíà
ì³í³ì³çóâàòè àáî íàâ³òü ïîâí³ñòþ âèê-
ëþ÷àþ÷è ðèçèêè â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàáåç-
ïå÷óþ÷è íåîáõ³äíèé ð³âåíü ïî³íôîðìî-
âàíîñò³ ñåðåä çàö³êàâëåíèõ ó êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñàõ îñ³á, êîðïîðàö³ÿ ìîæå
äîñÿãàòè çðîñòàííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
ñâî¿õ àêòèâ³â.
Îñê³ëüêè îòðèìóâàí³ ñóñï³ëüñòâîì
áëàãà (òîâàðè òà ïîñëóãè) íèí³ çäåá³ëü-
øîãî ðîçãëÿäàþòüñÿ ç ïîçèö³é íàÿâíîñò³
â íèõ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³, òî ÿê³ñ-
íà òà â÷àñíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîðïîðà-
òèâí³ ô³íàíñè ö³íóºòüñÿ ðèíêîì ³ º
÷èííèêîì ñòâîðåííÿ äîäàòêîâî¿ âàð-
òîñò³. Êîðèñòü â³ä ïðàâèëüíî íàëàãîä-
æåíîãî ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó, çíà÷íî
ïåðåâèùóº îáñÿã ðåñóðñ³â, âèòðà÷åíèõ
íà éîãî îðãàí³çàö³þ. Âèêðèâëåííÿ àáî
áëîêóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â
â³äðàçó ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïàä³íí³ åôåê-
òèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ êîðïîðàö³¿. Ñàìå
òîìó õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñó÷àñíîãî ïðî-
öâ³òàþ÷îãî á³çíåñó º éîãî ³íôîðìà-
ö³éíå çáàãà÷åííÿ, ñóòü ÿêîãî ó òîìó,
ùî âèãðàº òîé ç íèõ, ùî ìàº åôåêòèâ-
í³øó ñèñòåìó ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó
[2, Ñ. 320 - 330].
Ïîñòóïîâî ìè ï³ä³éøëè äî ïèòàííÿ
ðîë³ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ó ñó÷àñ-
íîìó ñóñï³ëüñòâ³. Áóäó÷è åêîíîì³÷íîþ
êàòåãîð³ºþ, êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè íî-
ñÿòü îá'ºêòèâíèé õàðàêòåð òà ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ó ñóñï³ëüñòâ³ ïåâí³ åêîíîì³÷í³
â³äíîñèíè. Ó ðåàëüíîìó æèòò³ âîíè
ìàþòü âèäèì³ ôîðìè ïðîÿâó òà âèêî-
íóþ÷è âëàñòèâ³ äëÿ íèõ ôóíêö³¿, ðåà-
ë³çóþòü ìåòó ñâîãî ôóíêö³îíóâàííÿ.
ßñêðàâèìè ïðåäñòàâíèêàìè êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â º ô³íàíñè òðàíñíàö³î-
íàëüí³ êîðïîðàö³¿ (ÒÍÊ, transnational
corporation, TNC). Áóäó÷è áàãàòîíàö³î-
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íàëüíèìè çà õàðàêòåðîì òà ïðèíàëåæ-
íèìè äî ð³çíèõ þðèñäèêö³é, âîíè º
ôëàãìàíàìè ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíî-
ì³êè, ³ ¿õí³ ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè íà ñüî-
ãîäí³ º çðàçêàìè íàéá³ëüø ðîçâèíåíèõ
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â. Âîíè âèñòóïà-
þòü ïðîâ³äíèêàìè ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â, äåìîíñòðóþòü ïðèêëàäè îïòè-
ìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, çàáåç-
ïå÷óþòü ì³æíàðîäíèé îáì³í ïåðåäîâè-
ìè òåõíîëîã³ÿìè. ²íâåñòóþ÷è ÷èìàë³
êîøòè â åêîíîì³êè êðà¿í, ÒÍÊ, çàçâè-
÷àé, ìàþòü ïîòóæíèé âïëèâ íå ò³ëüêè
íà ãîñïîäàðñòâî, à é íà ãðîìàäñüê³ñòü
òà ì³ñöåâå ïîë³òè÷íå ëîá³. ¯ õí³ åêñïîðòí³
îïåðàö³¿ â çàãàëüíîìó îáñÿç³ ñâ³òîâîãî
åêñïîðòó ñòàíîâëÿòü á³ëüøå òðåòèíè [30,
P.120]. Î÷îëþºòüñÿ êîæíà ÒÍÊ ìàòå-
ðèíñüêèì ï³äïðèºìñòâîì, øòàá-êâàðòè-
ðà ÿêîãî ââàæàºòüñÿ êðà¿íîþ áàçóâàííÿ
âñ³º¿ ÒÍÊ. Ðåøòà ñòðóêòóðè ÒÍÊ ïðåä-
ñòàâëåíà ³íîçåìíèìè àô³ë³éîâàíèìè
êîìïàí³ÿìè.
Çà äàíèìè Êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ òà ðîçâèòêó (UNCTAD,
ÞÍÊÒÀÄ), ÿêà âèâ÷àº ä³ÿëüí³ñòü ÒÍÊ
òà ïîäàº ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ó ñïå-
ö³àë³çîâàíîìó æóðíàë³ «Æóðíàë ïðî
òðàíñíàö³îíàëüí³ êîðïîðàö³¿», çàðàç ó
ñâ³ò³  ³ñíóº  áëèçüêî  82  òèñÿ÷  ÒÍÊ,  â
ÿêèõ ê³ëüê³ñòü àô³ë³éîâàíèõ â ð³çíèõ
êðà¿íàõ ñòðóêòóð äîñÿãàº ìàéæå 810
òèñÿ÷, à ÷èñëî çàéíÿòèõ â íèõ 77 ìëí.
÷îë. Ñòàíîì íà ê³íåöü 2011 ðîêó ñåðåä
500 íàéïîòóæí³øèõ ÒÍÊ 27% ðîçì³-
ùóâàëè øòàá-êâàðòèðó ìàòåðèíñüêî¿
êîìïàí³¿ ó ÑØÀ. Äàë³ ç âåëèêèì â³äðè-
âîì éäå ßïîí³ÿ (ìàéæå 14%) òà Êèòàé
(òðîõè á³ëüøå 12%), ÿêèé âèïåðåäèâ
Ôðàíö³þ òà Í³ìå÷÷èíó ëèøå â îñòàíí³
ê³ëüêà ðîê³â: 2009 ðîêó â³í ïîñ³äàâ ï'ÿ-
òå ì³ñöå ó òàêîìó ñïèñêó, ³ éîãî ÷àñò-
êà ñòàíîâèëà òðîõè á³ëüøå 7%.
ÒÍÊ ïðåäñòàâëåí³ ó âñ³õ ãàëóçÿõ
åêîíîì³êè, àëå ïåðåâàãó â³ääàþòü
áàíê³âñüê³é ñïðàâ³ (12,4% ç íàéá³ëü-
øèõ 500 ÒÍÊ), íàôòîïåðåðîáö³ (ìàé-
æå 10%) òà ñòðàõîâ³é ñïðàâ³ (òðîõè
á³ëüøå 7%). Ó ö³ëîìó â ñôåð³ ô³íàíñî-
âèõ ïîñëóã, âêëþ÷àþ÷è áàíê³âñüêó òà
ñòðàõîâó ä³ÿëüí³ñòü, òîðã³âëþ ö³ííèìè
ïàïåðàìè òà ³íø³ ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè,
ïðàöþº 113 ³ç 500 íàéá³ëüøèõ ÒÍÊ,
ùî  ñòàíîâèòü  ìàéæå  23%.  Ñåðåä  öèõ
êîìïàí³é ÷èìàëî ïîòóæíèõ òðàíñíàö³-
îíàëüíèõ áàíê³â, ñòðàõîâèõ, ³íâåñòè-
ö³éíèõ, àóäèòîðñüêèõ êîìïàí³é òà ïåí-
ñ³éíèõ ôîíä³â. Òîáòî ìàéæå ÷âåðòü ÒÍÊ
íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïðàöþº ó ô³íàíñî-
âîìó ñåêòîð³, ùî º ñâ³ä÷åííÿì íàäçâè-
÷àéíî¿ âàæëèâîñò³ ðîë³ ô³íàíñ³â ó ñó-
÷àñíîìó ñâ³òîâîìó ãîñïîäàðñòâ³. 15 ÒÍÊ
(3% ç ÷èñëà íàéá³ëüøèõ 500 ÒÍÊ) ïðà-
öþº ó ñôåðàõ, áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçà-
íèõ ç ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè,
âêëþ÷àþ÷è êîìï'þòåðè òà îô³ñíå îá-
ëàäíàííÿ, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ òà
ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ [30, P. 120].
Ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³, êîðïîðà-
òèâí³ ô³íàíñè, ïðåäñòàâëÿþ÷è åêî-
íîì³÷í³ â³äíîñèíè êîðïîðàö³¿ ç ³íøè-
ìè åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè, ïîêëèêàí³
óìîæëèâëþâàòè çðîñòàííÿ ì³íîâî¿ âàð-
òîñò³ êàï³òàëó, ðóõ ÿêîãî ³ìàíåíòíèé,
òîáòî âíóòð³øíüî ïðèòàìàííèé, ô³íàí-
ñîâèì â³äíîñèíàì êîðïîðàö³¿. Àëå çàç-
íà÷èìî, ùî òàêå ñóñï³ëüíå ïðèçíà÷åí-
íÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â àæ í³ÿê íå
îçíà÷àº, ùî ó ðåàëüíîìó æèòò³ ô³íàí-
ñîâ³ â³äíîñèíè êîðïîðàö³¿ çàâæäè ñóï-
ðîâîäæóþòüñÿ çðîñòàííÿì âàðòîñò³ êà-
ï³òàëó, ÿêèì âîíà ðîçïîðÿäæàºòüñÿ.
²ñíóº ÷èìàëî ïðèêëàä³â, êîëè
ä³ÿëüí³ñòü êîðïîðàö³¿ çàâåðøóºòüñÿ
âòðàòàìè êàï³òàëó, áàíêðóòñòâîì òà
çáèòêàìè. Ïðè÷èí òîãî áóâàº ê³ëüêà,
àëå, ñåðåä ³íøîãî, â ¿õí³é îñíîâ³ çàâæ-
äè ëåæàòü ðèçèêè, ùî çóìîâëåí³ âèê-
ðèâëåííÿì ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â. Ñàìå òîìó
âàæëèâî óñâ³äîìëþâàòè, ùî åôåêòèâíèé
ðîçâèòîê êîðïîðàö³é, ÿê êëþ÷îâèõ
ó÷àñíèê³â ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³-
êè, ³ ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè ÿêèõ óìîæ-
ëèâëþþòü çðîñòàííÿ âàðòîñò³ êàï³òàëó,
ìîæëèâèé ëèøå çà óìîâ íàëåæíîãî




Êîðïîðàö³¿ º êëþ÷îâèìè ó÷àñíèêà-
ìè ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ³ ïå-
ðåäîâ³ íàóêîâ³ øêîëè Çàõîäó íàäàþòü
íèí³ áàãàòî óâàãè äîñë³äæåííþ åêîíî-
ì³÷íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³é, çîêðåìà
ïèòàííÿì êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â. ¯ õí³
òåîðåòè÷í³ íàïðàöþâàííÿ íîñÿòü ïðàã-
ìàòè÷íèé õàðàêòåð ³ ïðåäñòàâëåí³ êîí-
öåïö³ÿìè, ùî âèçíà÷àþòü ï³äõîäè äî
âèâ÷åííÿ ïèòàíü ðîçïîä³ëó ô³íàíñîâèõ
ðåñóðñ³â ç ïîçèö³é ôàêòîðà ÷àñó,
à òàêîæ ê³ëüê³ñíèìè ìîäåëÿìè îö³íêè
îïòèìàëüíèõ ô³íàíñîâèõ ð³øåíü.
Ðàçîì ³ç òèì äîñë³äæåííÿ ãëèáèííèõ
òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü êîðïîðàòèâíèõ























íå ìåíø, àêòóàëüí³ñòü ï³çíàííÿ ñóòí³-
ñíèõ àñïåêò³â êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â
íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíà, ³ àâòîðè äàíî¿
ñòàòò³ ïîñòàâèëè ìåòó ðîçãëÿíóòè
ñóòí³ñí³ àñïåêòè êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â òà ¿õíþ ðîëü ó ñó÷àñíîìó
ñóñï³ëüñòâ³, áàçóþ÷èñü íà íîâîìó áà-
÷åíí³ âçàºìîçâ'ÿçêó êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â ç ïîíÿòòÿì êàï³òàëó òà àòðè-
áóòèâíîþ êîíöåïö³ºþ ³íôîðìàö³¿. Òàêà
ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ â íàóö³ êîðïîðà-
òèâíèõ ô³íàíñ³â çä³éñíþºòüñÿ âïåðøå.
Ì³æíàðîäíîþ åêîíîì³÷íîþ ñï³ëüíî-
òîþ áóëî âèçíà÷åíî, ùî ïîíÿòòÿ «êîð-
ïîðàö³ÿ» ó øèðîêîìó ñåíñ³ ïðåäñòàâ-
ëÿº ³íñòèòóö³éíó îäèíèöþ, õàðàêòåð-
íîþ ðèñîþ ÿêî¿ º òå, ùî ñòâîðþºòüñÿ
âîíà ç ìåòîþ ðèíêîâîãî âèðîáíèöòâà
òîâàð³â òà ïîñëóã äëÿ ïðèíåñåííÿ
ô³íàíñîâî¿ ÷è ³íøî¿ âèãîäè âëàñíèêó
(âëàñíèêàì). Êîæíà êîðïîðàö³ÿ ìàº
ïîâíèé íàá³ð ðàõóíê³â, ùî íàäàº ìîæ-
ëèâ³ñòü âèçíà÷àòè ïîòîêè äîõîä³â ³ êà-
ï³òàëó ì³æ íåþ òà âëàñíèêîì (âëàñíè-
êàìè), çäàòíà â³ä ñâîãî ³ìåí³ ïðèéìà-
òè ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ çîáîâ'ÿçàííÿ òà
óêëàäàòè äîãîâîðè, ñàìîñò³éíî ïðèéìà-
òè åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ òà âåñòè ãîñïî-
äàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, íåñó÷è çà öå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, à òàêîæ ñàìîñò³éíî âîëîòè
òîâàðàìè ³ àêòèâàìè â³ä âëàñíîãî ³ìåí³,
òà ìàòè ìîæëèâ³ñòü îáì³íþâàòèñÿ ïðà-
âàìè âëàñíîñò³ ç ³íøèìè ³íñòèòóö³é-
íèìè îäèíèöÿìè.
Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè, áóäó÷è êàòå-
ãîð³ºþ ³ºðàðõ³÷íî íèæ÷îþ ïî â³äíîøåí-
íþ äî çàãàëüíî¿ êàòåãîð³¿ ô³íàíñ³â, òà-
êîæ õàðàêòåðèçóþòüñÿ òèì, ùî â³äîá-
ðàæàþòü ãðîøîâó ñòîðîíó åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí, òîáòî ðóõ ì³íîâî¿ âàðòîñò³
êàï³òàëó, ÿêèì ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîð-
ïîðàö³ÿ. Îñîáëèâ³ñòþ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â º òå, ùî ó õîä³ ô³íàíñîâèõ
â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ çðîñ-
òàííÿ âàðòîñò³ ¿¿ àêòèâ³â.
Ó ñòàòò³ âïåðøå ó ô³íàíñîâ³é íàóö³
áóëî äîñë³äæåíî çâ'ÿçîê êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â (ÿê òàêèõ, ùî ïðåäñòàâëÿþòü
â³äíîñèíè ðîçïîä³ëó òà çì³íè ãðîøîâî¿
(ì³íîâî¿) âàðòîñò³ ïðîäóêòó) ç êàï³òà-
ëîì (ÿêèé, áóäó÷è áàãàòîïëàíîâèì ïî-
íÿòòÿì, îäíî÷àñíî ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ
ñàìîçðîñòàþ÷ó âàðò³ñòü, à òàêîæ ìàéíî
(ñïîæèâ÷ó âàðò³ñòü) òà ì³íîâó âàðò³ñòü,
ÿêà çà ïåâíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí
çðîñòàº, ³ ïðè öüîìó êàï³òàë ðåàë³çóºòü-
ñÿ ÿê òàêèé ëèøå ïåðåáóâàþ÷è ó ñòàí³
ðóõó).
Íà ñüîãîäí³ ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³
ç ïèòàíü êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â øè-
ðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ô³íàí-
ñîâ³ ðåñóðñè», ÿê òàê³, ôîðìóâàííÿ,
ðîçïîä³ë òà âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ â³äáó-
âàºòüñÿ ó õîä³ åêîíîì³÷íèõ ñòîñóíê³â
êîðïîðàö³¿. Àëå íà äóìêó àâòîð³â, ñàìå
ïîíÿòòÿ «êàï³òàë», à íå «ô³íàíñîâ³ ðå-
ñóðñè», òî÷í³øå ïåðåäàº ñóòí³ñòü òîãî,
ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ô³íàíñîâèõ
âçàºìèí êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè ó÷àñíè-
êàìè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí. Êàï³òàë º
òèì ðåñóðñîì, ðóõ ÿêîãî ³ º ïðîöåñàìè
ô³íàíñîâèõ âçàºìèí êîðïîðàö³¿ ç ³íøè-
ìè åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè. Ñàìå çàâ-
äÿêè ðóõó êàï³òàëó ðåàë³çóºòüñÿ òå,
çàðàäè ÷îãî ôóíêö³îíóþòü êîðïîðàòèâí³
ô³íàíñè - çàáåçïå÷èòè ³íòåðåñè âëàñ-
íèê³â êîðïîðàö³¿ â îòðèìàíí³ íèìè
âèãîäè, òîáòî óìîæëèâèòè çðîñòàííÿ
âàðòîñò³ àêòèâ³â êîðïîðàö³¿. Îêð³ì òîãî,
ùî êàï³òàë, ÿê ðåñóðñ êîðïîðàòèâíèõ
ô³íàíñ³â, õàðàêòåðèçóºòüñÿ çäàòí³ñòþ
çðîñòàòè ó ñâî¿é âàðòîñò³ (êàï³òàë³çó-
âàòèñü, íàêîïè÷óâàòèñü), â³í º ðåñóð-
ñîì, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ô³íàíñî-
âèõ âçàºìèíàõ êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè
åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè ÿê çàñ³á ïëà-
òåæó.
Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè º åêîíîì³÷íîþ
êàòåãîð³ºþ, ÿêà óçàãàëüíåíî â³äîáðàæàº
õàðàêòåðí³ ðèñè â³äíîñèí, ùî ôîðìó-
þòü ñôåðó êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â. ßê
êàòåãîð³ÿ âîíè ïðåäñòàâëÿþòü âçàºìè-
íè êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, çì³ñòîì ÿêèõ º
ðóõ êàï³òàëó çàðàäè çá³ëüøåííÿ âàð-
òîñò³ àêòèâ³â êîðïîðàö³¿, çðîñòàííÿ ¿¿
âàðòîñò³. Îñîáëèâ³ñòþ êàòåãîð³¿ êîðïî-
ðàòèâíèõ ô³íàíñ³â º òå, ùî ôóíêö³îíó-
þòü âèíè çàðàäè çðîñòàííÿ âàðòîñò³
àêòèâ³â êîðïîðàö³¿.
Ó ñó÷àñí³ ðèíêîâ³é åêîíîìö³ êàï³-
òàë, ÿê ðåñóðñ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â,
ô³çè÷íî ïðåäñòàâëåíèé ìàéíîâèìè
ö³ííîñòÿìè ó ôîðì³ ãðîøîâèõ êîøò³â,
¿õí³õ åêâ³âàëåíò³â òà ³íøîãî ìàéíà, ùî
ìîæóòü ñëóãóâàòè çàñîáîì íàêîïè÷åí-
íÿ (êàï³òàë³çàö³¿) òà ïëàòåæó.
Ôîðìàìè ïðîÿâó ô³íàíñîâèõ âçàºìî-
â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ º ïðîöåñè ôîðìó-
âàííÿ êàï³òàëó, ÿê ¿¿ ô³íàíñîâîãî ðå-
ñóðñó, ïðîöåñè éîãî ðîçïîä³ëó òà ñïî-
æèâàííÿ (âèêîðèñòàííÿ). Ó õîä³ òàêèõ
ïðîöåñ³â êàï³òàë ðåàë³çóº ñâîþ
çäàòí³ñòü êàï³òàë³çóâàòèñü òà ó ðàç³ íå-
îáõ³äíîñò³ áóòè çàñîáîì ïëàòåæó. Ðî-
çóì³ííÿ òîãî, ùî êàï³òàë ðåàë³çóºòüñÿ
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ÿê êàï³òàë ëèøå ïåðåáóâàþ÷è ó ñòàí³
ðóõó, º âàæëèâèì äëÿ åôåêòèâíîãî ôóí-
êö³îíóâàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â:
÷èì êîðîòøèé öèêë îáåðòó êàï³òàëó,
òèì çà òîé æå ïðîì³æîê ÷àñó ó êîðïî-
ðàö³¿ ñòâîðþºòüñÿ á³ëüøå äîõîä³â.
Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè º âçàºìèíàìè
êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè åêîíîì³÷íèìè
àãåíòàìè ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ, ðîç-
ïîä³ëó òà ñïîæèâàííÿ êàï³òàëó ç ìå-
òîþ çá³ëüøåííÿ éîãî âàðòîñò³. Ôîðìó-
âàííÿ êàï³òàëó, ÿê ðåñóðñó êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â, íà ïðàêòèö³ ïðåäñòàâëå-
íî ôîðìóâàííÿì âëàñíîãî êàï³òàëó êîð-
ïîðàö³¿  òà  çàïîçè÷åíèõ  ðåñóðñ³â.  Âè-
êîðèñòàííÿ àêóìóëüîâàíîãî êîðïîðà-
ö³ºþ êàï³òàëó ìîæå çä³éñíþâàòèñü ó
õîä³ ïðèäáàííÿ íåþ çàñîá³â âèðîáíèö-
òâà, ðîáî÷î¿ ñèëè òà âñüîãî òîãî, ùî çà-
áåçïå÷óº ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü. Êàï³òàë, ÿê ðå-
ñóðñ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â, º îáìå-
æåíèì ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³, à òîìó âàæ-
ëèâî ðîçãëÿäàòè ô³íàíñîâ³ âçàºìèíè
êîðïîðàö³¿ ñàìå ÷åðåç ïðèçìó ÷àñîâî¿
òà ïðîñòîðîâî¿ îáìåæåíîñò³ êàï³òàëó.
Àâòîðè äîâîäÿòü, ùî êîðïîðàòèâíèì
ô³íàíñàì ïðèòàìàííî äâ³ ôóíêö³¿. Ïåð-
øà ç íèõ - ôóíêö³ÿ ôîðìóâàííÿ ì³íî-
âî¿ âàðòîñò³ êàï³òàëó, òîáòî âàðò³ñíîôîð-
ìóþ÷à ôóíêö³ÿ. Âîíà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó
çðîñòàíí³ ì³íîâî¿ âàðòîñò³ êàï³òàëó, ÿê
ðåçóëüòàòó ðóõó êàï³òàëó ó õîä³ ô³íàí-
ñîâèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè
åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè. Äðóãîþ º
³íôîðìàö³éíà ôóíêö³ÿ. ¯¿ ñóòí³ñòü ó
òîìó, ùî ó ô³íàíñîâèõ âçàºìèíàõ êîð-
ïîðàö³¿ çàâæäè ïðèñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ
ïðî êàï³òàë, ðóõ ÿêîãî íàö³ëåíèé íà
çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ àêòèâ³â êîðïîðàö³¿.
Îá'ºêòèâíî ô³íàíñîâ³ â³äíîñèíè çàâæ-
äè íåñóòü ó ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî ôîð-
ìóâàííÿ, ðîçïîä³ë òà âèêîðèñòàííÿ êà-
ï³òàëó, éîãî âàðò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè,
ô³çè÷íó ñòðóêòóðó òà ³íøå.
²íôîðìàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â
ïîä³ëÿºòüñÿ íà ïåðâèííó òà âòîðèííó.
Ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ, áóäó÷è íå-
â³ä'ºìíîþ ñêëàäîâîþ ô³íàíñîâèõ â³äíî-
ñèí êîðïîðàö³¿, ñïðèéìàºòüñÿ òà
ô³êñóºòüñÿ ëþäèíîþ ³ òåõí³÷íèìè çà-
ñîáàìè, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ôîðìóºòüñÿ
âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ïðåäñòàâëå-
íà ó ð³çíîìàí³òíèõ îáë³êîâèõ äîêóìåí-
òàõ òà ô³íàíñîâèõ çâ³òàõ, àíàë³òè÷íèõ
ìàòåð³àëàõ. Âñ³ âèì³ðþâàííÿ òà ðîçðà-
õóíêè ïî êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ
çä³éñíþþòüñÿ ñàìå íàä âòîðèííîþ
³íôîðìàö³ºþ, ÿêà, õàðàêòåðèçóþ÷è
âëàñòèâîñò³ ïåðâèííî¿, çàëåæèòü â³ä
íå¿.
²ñíóþòü çàëåæíîñò³ ì³æ ïåðâèííîþ
³íôîðìàö³ºþ, íîñ³ÿìè ÿêî¿ º ô³íàíñîâ³
â³äíîñèíè êîðïîðàö³¿, òà âòîðèííîþ
³íôîðìàö³ºþ, ùî º ðåçóëüòàòîì ô³êñàö³¿
ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ð³çíîìàí³òíèõ
íîñ³ÿõ (ëþäñüêà ïàì'ÿòü, ïàïåðîâ³ íîñ³¿,
ïàì'ÿòü êîìï'þòåðà). Ïîëÿãàþòü âîíè
ó íàñòóïíîìó: âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè õàðàêòåðèçóº
âëàñòèâîñò³ ¿õ ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çàëåæèòü â³ä íå¿; âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ
ïðî êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè çäàòíà áåç
âòðàòè çì³ñòó áàãàòîðàçîâî ïåðåíîñèòèñü
íà ³íø³ íîñ³¿ òà ðîçìíîæóâàòèñü, à òîìó
âîíà ïåâíîþ ì³ðîþ íå çàëåæèòü â³ä ïåð-
âèííî¿; ïîÿâà íîâî¿ ïåðâèííî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ó ô³íàíñîâèõ â³äíîñèíàõ êîðïî-
ðàö³é â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ÿê âòî-
ðèííî¿ ³íôîðìàö³¿, òàê ³ ³íøî¿ ïåðâèí-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â.
Ó öüîìó âèïàäêó âòîðèííà òà ïåðâèí-
íà ³íôîðìàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â
âçàºìîçàëåæí³.
Ôîðìóâàííÿ âòîðèííî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ çàëåæèòü â³ä
ð³âíÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëü-
ñòâà, îá³çíàíîñò³ òà ï³äãîòîâëåíîñò³ êî-
ðèñòóâà÷³â, â³ä ¿õíüî¿ ñâ³äîìîñò³ òà
ìåòè, à òàêîæ â³ä ðîçâèòêó òåõí³÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ. Îá'ºêòèâíî â åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèíàõ êîðïîðàö³é ïðèñóòíÿ
âñÿ íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ (âîíà º ïåð-
âèííîþ), àëå, â ñèëó âæå çãàäóâàíèõ
íàìè âèùå îáñòàâèí, òà ³íôîðìàö³ÿ, ùî
ô³êñóºòüñÿ ³ äàë³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ êî-
ðèñòóâà÷àìè (âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ),
õàðàêòåðèçóþ÷è ïåðâèííó ³íôîðìàö³þ,
íàáëèæàºòüñÿ äî íå¿, àëå íå òîòîæíà
¿é.  Ðîçá³æí³ñòü  ì³æ  íèìè  º  îñíîâîþ
ðèçèê³â. Çàâäàííÿ ïîëÿãàº ó ïîøóêó
øëÿõ³â ìàêñèìàëüíî ïîâíîãî îñÿãíåí-
íÿ çì³ñòó ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí êîðïî-
ðàö³é òà àäåêâàòíîãî ôîðìóâàííÿ âòî-
ðèííî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ³ñíóþòü óìîâè
äëÿ àñèìåòð³¿ ³íôîðìàö³¿ ó âçàºìèíàõ
êîðïîðàö³¿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ñóñ-
ï³ëüíèõ â³äíîñèí. Ïðè÷èíîþ òîãî º
íàñòóïíå: âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ ïî êîð-
ïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ íå òîòîæíà ïåð-
âèíí³é; ³ñíóþ÷à âòîðèííà ³íôîðìàö³ÿ
ìîæå ñïðèéìàòèñü êîðèñòóâà÷àìè ïî
ð³çíîìó; ðîçá³æíîñò³ â ³íòåðåñàõ òà
ëþäñüêèé ôàêòîð ìîæå ñòàòè ïðè÷è-
íîþ âèêðèâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ îêðåìè-























Íà äóìêó àâòîð³â ç ðîçâèòêîì ñóñ-
ï³ëüñòâà ï³äâèùóºòüñÿ ï³äãîòîâêà òà
îá³çíàí³ñòü êîðèñòóâà÷³â ô³íàíñîâî¿
³íôîðìàö³¿, óäîñêîíàëþþòüñÿ ³íôîð-
ìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, íàñë³äêîì ÷îãî º
çìåíøåííÿ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ïåðâèí-
íîþ òà âòîðèííîþ ³íôîðìàö³ºþ. Åâîëþ-
ö³ÿ ñóñï³ëüñòâà îá'ºêòèâíî ñóïðîâîä-
æóºòüñÿ ïðîöåñîì íàáëèæåííÿ âòîðèí-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ¿¿ ïåðøîäæåðåëà, òîá-
òî äî ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿. Öåé ïðî-
öåñ º ëîã³÷íèì, ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèì,
òîáòî çàêîíîì³ðíèì ³ ìîæå áóòè íàçâà-
íèé «çàêîíîì ³íôîðìàö³éíîãî íàáëè-
æåííÿ».
Çàâäÿêè óí³êàëüí³é îñîáëèâîñò³
ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³é ïðåä-
ñòàâëÿòèñü ó âàðò³ñíîìó âèì³ð³, òîáòî
ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³, ³íôîðìàö³ÿ,
ùî ì³ñòèòüñÿ â êîðïîðàòèâíèõ ô³íàí-
ñàõ ìîæå íå ò³ëüêè áàãàòîðàçîâî ïåðå-
íîñèòèñü íà ³íø³ íîñ³¿, îáðîáëÿòèñü òà
ï³ääàâàòèñü ìàòåìàòè÷í³é îáðîáö³, çáå-
ð³ãàþ÷è ïðè öüîìó ñâîþ ³íôîðìà-
òèâí³ñòü, àëå âîíà ìîæå òàêîæ ïî-
ð³âíþâàòèñü ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Ñàìå
íà îñíîâ³ òàêî¿ óí³êàëüíî¿ âëàñòèâîñò³
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñ³â áóäóºòüñÿ
àíàë³ç, êîíòðîëü, ïëàíóâàííÿ òà ïðî-
ãíîçóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí êîð-
ïîðàö³¿.
Íàÿâí³ñòü íàëåæíî¿ ô³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ åôåêòèâíèé
îáì³í º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ
ñò³éêîãî ðîçâèòêó êîðïîðàö³¿. Ëèøå
çìåíøóþ÷è íåâèçíà÷åí³ñòü åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí êîðïîðàö³¿ ìîæíà
ì³í³ì³çóâàòè àáî íàâ³òü ïîâí³ñòþ âèê-
ëþ÷àþ÷è ðèçèêè â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà-
áåçïå÷óþ÷è íåîáõ³äíèé ð³âåíü ïî-
³íôîðìîâàíîñò³ ñåðåä çàö³êàâëåíèõ ó
êîðïîðàòèâíèõ ô³íàíñàõ îñ³á, êîðïî-
ðàö³ÿ ìîæå äîñÿãàòè çðîñòàííÿ ðèí-
êîâî¿ âàðòîñò³ ñâî¿õ àêòèâ³â. Îòðèìó-
âàí³ ñóñï³ëüñòâîì áëàãà íèí³ çäåá³ëü-
øîãî ðîçãëÿäàþòüñÿ ç ïîçèö³é íàÿâ-
íîñò³ â íèõ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³.
Êîðïîðàòèâí³ ô³íàíñè º íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñó÷àñíèõ ñâ³òî-
ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí, ³ ï³çíàííÿ ¿õ
ñóñï³ëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ôóíêö³é òà
ðîë³ ëåæèòü â îñíîâ³ ñòàëîãî åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.
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